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ПЕРЕДМОВА
Надання в останні роки підприємствам певши арок 
у  плануванні виробництва, вдосконалення &кподарсым 
го механізму, демократизація процесу управління, пере­
хід на самофінансування гпа повний лхпрозрахунок зроби­
ли проблему створення всередині об’єднання механізму 
господарювання особливо актуа-іьною.
У НВО *Електрон» ведеться активний пошук ефек­
тивних форм та методів управ-пння виробничо-госпо­
дарською діяльністю структурних підрозділів, що вхо­
дять до складу об'єднання. Пов'язані з цим труднощі 
зумовлюються досить сыадною виробничою і організацій­
ною структурою об’єднання. Нині до його складу вхо­
дять юридично самостійні виробничі комплекси та за­
води і несамостійні структурні одиниці. Крім того, у 
структурі об’єднання є техноторгове.имі центри, нау­
ково-дослідні інститути, навчальні центри, численні об’­
єкти соцкультпобуту і гп. д. Усе це визначило наперед 
характер виконуваних робіт по вдосконакнню внутріш­
ньовиробничого госпрозрахунку і зумовим необхідність 
поетапного їх здійснення.
Госпрозрахунок не можна розглядати лише як пасив­
ний мегпод управління організаційною структурою, що 
вмг склалася. Максимум ефективності можна мати, ко­
ли госпрозрахунок активно діє і на схему самого управ.ин- 
ня, і на виробничо-текно.гогічну < хему організації виго­
товлення продукції. Необхідність створення ефектив­
ної системи госпрозрахунку привела до зміни складу та 
структури об'єднання, а -також до розширення йога 
функцій. Нині, крім виробничої, пріоритетного розвит­
ку набули також наукова. торговельна, обслуговуюча, зов­
нішньоекономічна, навчальна, аграрна, будівельна та ін­
ші види діяіьності. У комп.гексі віти охоплюють весь мит- 
t ввий цикл продукції (від її розре^ки до споживання та 
експлуатації), розв'язання питань соціально-економіч­
ного розвитку та підготовки кадрів.
Оскільки правове становище юридично самостійних 
структурних підрозділів багато в чому подібне до ста­
новища самого об’єднання. одночасно з переходом йогс< на 
роботу в нових ум/jeax господарювання підрозділи були 
переведені на планування с{юнду зарплати та фондів екс 
помічного стимулювання за стабільними норма/пішими, 
рівень яких дещо відмінний від нормативу об’єднання за 
ракинок створення у останнього печного cmpaxoixw цент 
ралізованого резерву.
і
Дещо складніше було перевести на нормативні мето­
ди планування і[юндів оплати і стимулювання праці не- вІ 
самостійні виробничі одиниці та цехи. Проте після /ю з-1  /; 
в'язання питань обгрунтованості і порядкування n,ta- 1 я 
ново-розрахункових нормативів чистої продукції та цін | j  
на вироби внутріимьооб’еднанської кооперації цю пробм• І в 
му було розв’язано. При цьому планово-розрахункові ціни ц 
/па НЧП почали обчислювати за допомогою ЕОМ на ос- І »  
нові нормативних калькуляцій на вироби. В основу плану- 1 
ванн я фонду зарплати основних випускових виробничих І £ 
одиниць та цехів було покладено прирістний норматив І j 
залежно від темпів приросту обсягу виробництва, вира* л 
женому в НЧП. .
У даних виробничих одиницях та цехах (інструмен- і t 
тильних, нестандартного устаткування, будівельних , 
і т. д.) фонд зарплати став утворюватись за нормативом 1 
до темпів приросту безпосередньо продуктивності праці. І
Наступним етапом зміцнення внутрішньовиробни• І 
чого госпрозрахунку об'єднання було вдосконалення під- 1 
системи матеріального стимулювання- До останнього І 
часу основними напрямами розвитку внутрішнього госп­
розрахунку було вдосконалення й поглиблення його тра­
диційних форм — госпрозрахунку основних і допоміжних І 
цехів. Стимулюванню ж праці спеціалістів та службов­
ців функціональних служб об'єднання приділялося знач­
но менше уваги. Це пояснюва.юся тим, що права самого 
об’єднання багатовчому були обмежені численними ти­
повими Інструкціями та положеннями. які регламенту­
ють заохочення праці цих категорій працівників. Після 
відміни новими умовами господарювання зазначених і непі- 
рукцій у об’єднання з'явились можливості узгодити ' 
стимулювання праці спеціалістів та службовців з кон- ' 
кретними кінцевими результатами їхньої діяльності, 
тобто забезпечити заробляння ними заохочувальних кош­
тів. Для цього в 1987 р. в об'єднанні було впроваджено но­
ве положення про матеріальне стимулювання праці інже­
нерно-технічних працівників та службовців. За ціш по­
ложенням планові фонди матеріального заохочення 
(ФМ З) закріплювались за всіма виробничими та функ­
ціональними підрозділами і нараховув&іись відповідно 
до рівня досягнення або виконання (fюндоутворюючого по- 
ка:тика. Для основних цехів таким показником стали за­
трати на 1 крб. товарної продукції у планово-розрахуй- 
нових цінах, для функціональних відділів та служб від­
повідні показники, відповідальність за виконання яких 
покладено на ці підрозділи.
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Нині в об'єднанні інтенсивно працюють над праве 
денням механізму внутрішнього госпрозрахунку у відпо­
відність з механізмом повного госпрозрахунку об’єднання 
При цьому серед найважливіших розглядаються роботи 
по максимально можливому поширенню принципів само­
фінансування на внутрішньовиробничі госпрозрахункові 
відносини з тим. щоб у  якнайближчому майбутньому 
ці принципи переважали в кожному підрозділі і були 
зрщмілими кожному працівникові.
Розв'язання цих питань значною мірою ускладнюють­
ся відсутністю у вітчизняній практиці досвіду і дослі­
джень проблем створення внутріїиньооб’еднинського меха­
нізму. що відповідає повному госпрозрахунку об’єднання. 
У зв'язку з цим практично всі впроваджувані нововведен­
ня Проходять спочатку тривалу експериментальну пере­
вірку
Починаючи з кінця 1988 p.. в кількох основних цехах 
«Мовного заводу об'єднання було викорис тано систему по­
казників і порядок (fxmdoyтворення (мається на увазі фонд
1 матеріального заохочення), аналогічний порядку і/юндо- утворення по об'єднанню в цілому при госпрозрахунку. При цьому в різних цехах спробували обидві моделі госп­розрахунку. У ході експерименту з'ясувалося, іци кра­щаю формою реалізації принципів госпрозрахунку на це­ховому рівні с колективний підряд цеху Такі висновки Зроблено на підставі вивчення результатів діяльності це­
йсів в умовах колективного підряду.
Формам і методам організації колективного підряду 
цехів у НВО «Електрон» і присвячено цю роботу.
Відгуки і побажання просимо надсилати на адресу: 
252601 Київ, І, вул. Хрещатик, 5. Видавництво іТехні-
Розділ 1
ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ ЦЕХІВ
н л  к о л е к т и в н и й  п і д р я д
В умовах повного госпрозрахунку та самофінансу­
вання промислових підприємств передбачається досяітн 
органічної єдності процесу вдосконалення господар­
ського механізму «зверху» з розвитком колективних 
форм організації та стимулювання праці сзинзу». Цю 
єдність можна успішно реалізувати лише в тому випа­
дку, коли принципи самоокупності, самофінансування 
та самоврядування, одержання трудовими колективами 
госпрозрахункового доходу, матеріальної відповідаль­
ності за діяльність підприємства, надання йому широ­
ких можливостей щодо раціонального використання за­
роблених коштів стануть загальними, увійдуть у повсяк­
денне життя кожного робітника та спеціаліста незалежно 
під того, на якому робочому місці і в якому структур­
ному підрозділі він зайнятий. В іншому випадку пра* 
цівннки і низові ланки управління підприємством будуть і 
економічно незаінтересованнмн в кінцевих результатах | 
діяльності підприємства (об’єднання), а їхні економічні 
інтереси істотно відрізнятимуться від інтересів підпри­
ємства в цілому.
Було ижнто заходів д ія  розв'язання проблеми узго- І 
іження економічних інтересів всередині підпрнемсгва на 
основі розвитку бригадних форм організації і стпмулю* ( 
вання праці, іцов принципі узгоджувалося із загальним 
напрямом робіт по вдосконаленню управління економікою. 
Проте великомасштабні заходи для розвитку бригад­
них форм організації і стимулювання праці, у тому чис­
лі застосування підрядних принципів у бригадах, не 
сприяли значному підвищенню ефективності виробництва, 
докорінній перебудові виробничих і соціальних відно­
син у трудових колекпівах.
Пояснюється це тим. що сгановище бригад у системі 
внутрішньовиробничих відносин залишається незмін­
ним, тобто при всіх св 'їх перевагах бригадні форми ро­
боти не розв’язують питання цілковитого узгодження 
інтересів бригади з інтересами колективу цеху, не ка­
жучи вже про підприємство в цілому, оскільки більшість 
бригад спеціалізована на виконанні окремих технологіч­
них операцій і, як правило, відповідає тільки за резуль­
тати своєї роботи. При цьому в бригадах важко виділити 
кінцевий продукт. Огже. залишаються нерозв’язаними 
питання перспективного планування,’ укрупненого ной  І
мування,объективно? оцінки, уіруднюються комплексне 
впровадження наукової організації праці і впровадження 
госпрозрахунку Ще важливіше те, що тут нема 
бази для технічного переозброєння, широкого впрова­
дження нової техніки та передових технологічних про­
цесів До того ж колективи бригад не завжди стабільні. 
У невеликих бригадах простежується чітка тенденція 
до самоізоляції колективу, до зниження соціальної актив 
шкгі її членів за межами бригади.
Крім того, бригадні форми організації праці не стао 
рюють умов для економічної заінтересованості інженер­
но-технічних працівників у максимальній ефективно­
сті праці кожного робітника, не забезпечують цілкови­
тої залежності матеріального стимулювання допоміж­
них робітників від результатів виробничо-господарсь­
кої діяльності иеху. Ось чому гостро постало питання 
про зміну всіх сторін внутрішньовиробничого господа­
рювання, приведення їх у відповідність з повсюдно 
впроваджуваним нині новим господарським механіз­
мом. основою якого € сумірність загального обсягу за­
траті кінцевих результатів, а також безпосередня залеж­
ність коштів, що залишаються в розпорядженні колек­
тиву (в тому числі і на оплату праці), від розмірів пере­
вищення результатів виробництва над затратами.
У цьому відношенні принципово новим і перспектив­
ним напрямом е застосування колективного підряду у 
великих підрозділах (цехах, виробничих одиницях і т. д.) 
з вв-депням до складу підрядного підрозділу інженерно- 
технічних працівників Це гарантує колективу заінтере­
сованість усіх зайнятих у підрядному колективі праців­
ників у високих кінцевих результатах виробничо-гос­
подарської діяльності підприємства при тому, що 
підрозділи мають кращі можливості для технологічної і, 
відповідно, організаційно-економічної самостійності.
Колективний підряд у цехах е передовою формою 
госпрозрахункових відносин, в якій використано пере­
ваги колективних фор і організації та оплати праці і гос­
подарського розрахунку. За допомогою колективного 
підряду цеху можна якнайкраще довести економічні 
відносини, що формуються новим господарським меха­
нізмом на рівні підприємства, до кожного структурного 
підрозділу і кожного працівника, забезпечивши активі­
зацію людського фактору, розвиток у кожного праців­
ника чугтя господаря виробництва.
Для колективного підряду характерно впроваджен­
ня наскрізної системи планування, обліку, оцінки, мате­
ріального стимулювання і відповідальності зверху дони­
зу, виходячи j показників, встановлених у цілому ,гія 
підприємства. При такому підході колективний підряд 
стає основою формування цілісної системи внутрішньо­
виробничого господарювання, яка забезпечує узгоджену 
роботу всіх структурних підрозділів, їх націленість 
на кінцеві результати. Впровадження підрядних мето­
дів дає можливість підвищити стійкість системи внут­
рішньовиробничого господарювання проти збоїв у мате­
ріально-технічному постачанні, проти змін у виробничій 
програмі. Вони дають також можливість відлагоджува­
ти внутрішньогосподарські зв’язки і взаємодію, тим 
самим гарантуючи найефективніше використання ресур­
сів, прискорюючи процеси освоєння і випуску нової 
продукції, впровадження у виробництво передової тех­
ніки і технології.
Практика застосування колективного підряду цехів 
в об’єднанні дає змогу виділити такі найістотніші ного 
риси: чітке визначення в кількісних і якісних парамет­
рах кінцевого результату роботи підрядного цеху і вста­
новлення безпосередньої залежності від його розміру 
колективного заробітку Важливо, що на величину спіль­
ного заробітку колективу не впливає фактична чисель­
ність, з  якою виконували роботу. Членам підрядного 
колективу надається широка самостійність у питаннях 
колективного заробітку.
Підряд передбачав закріплення за колективом або 
надання йому в тимчасове користування необхідних для 
виконання робіт устаткування, вимірювальних прила­
дів. інших основних виробничих фондів, інструментів 
та оснащення, а також виділення згідно з діючими нор­
мативами матеріальних та інших ресурсів.
Длн регулювання підрядних відносин важливо вста­
новити взаємну відповідальність між адміністрацією і під­
рядним колектив >м, а також між суміжними колективами. 
Основою встановлення характеру цих відносин, як пра­
вило, є договір, в якому міститься умови виконання 
роботи, основні показники та нормативи, обумовлено 
відповідальність сторін і т. д.
Колективний підряд — це не просто форма органі­
зації або оплати праці, а певна система господарюван­
ня, економічна суть якої полягає в тому, що колектив 
працівників бере зобов’язання щодо випуску продукції 
(виконання робіт та послуг) у задані строки, а адміні­
страція підприємства зобов'язується падати йому необ­
хідні ресурси і оплатити вироблену продукцію згідно із
ч
заздалегідь прийнятими умовами При цьому необхідно 
насамперед дати ні..: дному колективу самостійність у 
визначенні свого чисельного і посадового складу, вибору 
режимів праці і відпочинку, порядку розподілу заробіт­
ної плати, перегляду трудових норм, у способах органі­
зації праці
Договір про колективний підряд має гарантувати ко­
лективу виконання в земних зобов’язань адміністрації 
підприємства та колективу цеху і економічну відпові­
дальні; гь в разі їх невиконання, а також формування 
колективного фонду оплати прані зя стабільними, що 
знижуються по роках, нормативами на одиницю обся­
гу кінцевого продукту і його виплату незалежно від фак­
тичної чисельності працівників та рівня заробітку.
Переведення цехів на колективний підряд перед­
бачує виконання значного обсягу робіт, включаючи роз­
робку (з урахуванням специфіки виробництва) иорма- 
тнвно-методичиої документації, визначення порядку пла­
нування виробництва, організацію обліку, контролю, 
аналізу її оцінки роботи підрядних цехів, встановлення 
методів формування і розподілу колективного заро­
бітку.
Впровадженню колективного підряду в цехах пере­
дує підготовча робота, яку проводять на основі органі­
заційно-технічних та соціально-економічних заходів. 
Гака робота здійснюється з активною участю трудових 
колективів цехів з урахуванням їх особливостей у три 
етапн. Перший (організаційний) включає в себе створен­
ня ініціативної групи для розв'язання організаційно* 
методичних питань, пов'язаних з переведенням цеху 
на колективний підряд, організацію вивчення всіма 
членами ініціативної групи нормативних та методичних 
матеріалів з цього питання, проведення серед працівни­
ків цеху широкої роз'яснювальної і пропагандистської 
роботи, економічного всеобучу, мета якого — підви­
щиш економічну грамотність працюючих і ознайомити 
їх з особливостями роботи в умовах колективного під­
ряду, а також інші заходи.
Практика впровадження цехового колективного під­
ряду в об’єднанні показує, що ефективність цієї форми 
госпрозрахунку багато в чому визначається якістю вико­
наний підготовчих робіт. На цьому етапі дуже важливо 
донести суть і зміст механізму колективного підряду 
до всіх працівників цеху, зробити їх активними при­
хильниками нововведень або принаймні нейтралізувати 
відкриту недовіру і негативне ставлення до підрядної
V
форми управління цехом. Бажано включити працівників 
у пошук найнриннятнішнх форм механізму внутрішньо- 
цехового підряду, які враховують специфічні особли­
вості діяльності внутрішніх структурних підрозділів цеху.
Д ля організованого виконання всіх підготовчих ро­
біт у механо-гальванічному цеху ПВО «Електрон», де ко­
лективний підряд впроваджувався вперше і в короткий 
строк показав високу ефективність, було створено робочу 
групу на чолі з начальником планово-економічного від­
ділу (НЕВ) об’єднання. До її складу увійшли началь­
ники ПЕВ та ВПіЗ заводу, у складі якого працює цех, 
начальник цеху, старшин економіст, нормувальник, 
бухгалтер цеху, секретар партбюро, голови РТК та проф­
бюро цеху, а також представники Науково-дослідного 
інституту інформатики і управління (НДІІУ) «Елект­
рон» — розробники системи колективного підряду цеху.
Робота групи почалася із складання плану виконан­
ня робіт по підготовці цеху до роботи в умовах колектив­
ного підряду. План охоплював такі заходи:
1) підготовку і видання розпорядження про роботи 
по впровадженню колективного підряду в цеху;
2) створення ініціативної групи для організаційно- 
методичного керівництва впровадженням колективного 
підряду;
3) забезпечення наочної агітації в цеху щодо спосо­
бів і шляхів інтенсифікації виробництва в умовах колек­
тивного підряду;
4) розробку навчально-тематичних планів проведен­
ня економічного всеобучу працівників цеху;
5) проведення зборів колективу цеху з роз’ясненням 
мети переведення на колективний підряд, переваг під­
рядної форми організації праці, особливостей роботи 
в умовах колективного підряду;
6) аналіз використання робочого часу в цеху, вияв­
лення розмірів і причин його втрат;
7) аналіз використання устаткування в цеху;
8) аналіз матеріально-енергетичних ресурсів в цеху;
9) аналіз втрат від браку, виявлення причин і винних;
10) визначення штатного розпису та ліміту чисель­
ності працівників цеху;
11) розробку плану технічного розвитку і організа­
ції виробництва з урахуванням необхідності забезпечен­
ня планового зниження трудомісткості виготов.нованої 
продукції;
12) уточнення норм витрати матеріально сисрі етич­
них ресурсів;
1Q
13) розробку внутрішньозаводських цін па якготов- 
лювану цехом продукцію;
141 визначення КТУ членів підрядного цеху;
15) розробку показників невиконання і зниження 
КГУ;
161 визначення коефіцієнтів трудового внеску під­
розділів цеху; •
17) розробку положення про колективний підряд це­
ху;
18) підготовку договору про колективний підряд між 
адміністрацією підприємства та колективом підрядного 
цеху;
19) проведення зборів колективу з метою визначення 
готовності і згоди працівників цеху перейти на колек­
тивний підряд; обговорення умов договору;
20) підготовку і заївердження керівником підпри­
ємства за погодженням з профкомом та РТК наказу про 
переведення цеху на колективний підряд.
План заходів містить роботи по реалізації постав 
леної мети із зазначенням строків їх виконання і відпо­
відальних виконавців
Основну мету робіт підготовчою періоду можна сфор 
мулюватн так:
ознайомлення працівників меху з особливостями їх ­
ньої праці в умовах колективного підряду;
аналіз шляхів і можливостей підвищення ефектив­
ності виробництва в цеху.
Для ознайомлення працівників цеху з умовами р о ­
боти на підряді вдалися до економічного всеобучу. Таке 
рішення зумовлювалось не тільки бажанням пояснити 
суть і призначення колективного підряду, оеобливосі 
діяльності об’єднання в умовах самофінансування, а її 
необхідністю показати працівникам цеху реальні резер­
ви виробництва, можливості поліпшення якості п р о ­
дукції і праці. Виходячи з цього, було складено на­
вчально-тематичний план (табл. 1).
Практика підказує, що навчання працівників треба 
вести в досить короткі строки (не більш як 2 З міся­
ці) з використанням таких активних форм, як розгляд 
конкретних ситуацій, розв’язування практичних задач 
тощо. Тематика занять може бути єдина для різних про­
фесійних груп і категорій працівників. Залежно від кон­
тингенту учнів мають змінюватись характер викладу нав­
чального матеріалу і глибина розглядуваного питання. 
При цьому важливо знайти доцільне поєднаним теоретич­
них вик іадок з практичним станом справ на дільницях і
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Суть і основні напрями доко­
рінної перебудови управління 
економікою 2 З
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ# В умо­
вах повного госпрозрахунку 2 2
і самофінансування 
Зміцнення госпрозрахунку в 
об 'єднанні 2 1 1
КіхлекіивннА підряд у  иеху 2 І І
ІІроіиеснвнІ форми організації 
заробітно! плати в цеху 2 2
Шляхи поліпшення якості про­
дукції на підприємстві, п цеху, 
на дільниці. Економічна ефек­
тивність бездефектної праці 2 І І
Ш ляхи підвищення продуктив­
ності праці а цеху, ма д іль­
ниці 2 і
Ш ляхи зниження собівартості 
продукції в аеху, на дільниці 2 І
Підвищення р а ї і людського 
фактору в прискоренні соці­
ально економічного розвитку об’ 
єднання 2 І 1
Ролі, трудового колективу в 
прискоренні інтенсифікації ви­
робництва Розширення прав 
трудових колективів » управ­
лінні виробництвом у світлі 
Закону СРСР про підприєм­
ства в СРСР 2 1
О рганізація економічного яма- 
гани* на підприємстві, в цеху, 
на дільниці, у бригаді 2
Реіврв часу для вивчення но­
вих урядових і партійних до­
кументів 2 2








Р а г о м  2»> 16 4 7
в цеху. Успішному розв'язанню цього завдання сприяв 
добір лекторів з числа провідних спеціалістів цеху, 
заводу та НДІ1У «Електрон*
Переводячи цех на колективний підряд, дуже в.мч 
ліірл* знати ставлення всіх членів трудовою колективу 
до цієї новоїформи господарювання, врахувати їхні дум­
ки і побажання. З  цією метою в цеху було проведено со­
ціологічне дослідження Серед працівників розповсюдили 
анкету (форма І). В результаті анкетування зібрано ін­
формацію про ступінь внутрішньої готовності колективу 
до даної форми господарювання, виявились нерозв'язані 
питаний, проблеми.
За допомогою опитування громадської думки здійс­
нюється принцип зворотного зв’язку, внаслідок чого 
в разі потреби вдаються до певного коригування проект­
них рішень, вносять відповідні доповнення, вибирають 
найолтимальніші способи розв'язання окремих питань. 
Анкета дає можливість встановити загальне ставлення 
до колективного підряду, а також визначити це ставлен­
ня залежно від статі, віку, освіти, розряду робіт, заро­
бітної плати працівників. За допомогою анкетування 
можна виміряти соціально-психологічний клімат у ко­
лективі, ступінь зрілості колективу, дійовість РТК, 
виявити гальмівні фактори, дізнатись про бажання пра­
цівників. Усе це зрештою сприяє дальшій демократиза­
ції виробництва, його гуманізації, сприяв реалізації 
творчого потенціалу людини.
Автоматизовану обробку анкет соціального опиту­
вання громадської думки реалізовано за допомогою 
мови програмування MPS2 на персональному комп'ютері 
«Правец-І6». Опис середовища функціонування про­
грами, інструкцію щодо заповнення бази даних, струк­
туру бази даних, текст програми обробки анкет і вихід­
ну машинопрпграму «Наскрізна анкета соціологічного 
порядку» розроблено в НДІІУ «Електрон».
Другий етап підготовчої роботи по переведенню це­
хів на колективний підряд — проектування механізму 
колективного підряду. Він включає уточнення кадро­
вого складу підрядного колективу, номенклатури виго- 
товлюеаиої продукції, розробку регламентуючих доку­
ментів, планових показників та нормативів.
Кожний цех має певне місце у внутрішньозаводському 
поділі праці. З  переходом на колективний підряд йому 
на його бажання треба надати право збільшувати обсяг 
виробництва або за рахунок реалізації продукції понад 




д.ія вивчений ставленій  працівників 
і о  колск пінної о підряду
Шановний товаришуі
З  метою дальш ого вдосконалення економічного м еханізм у уп­
равл ін н я  виробництвом просимо В ас заповнити цю пикет) (пеннач- 
те хрестиком Ваш варіант відповіді).
1. Ц ех __________________ 2. Д іл ь н и ц я .
3. Робітник, інженерно-технічниіі працівник. службовець.
4. Розряд: 5. Стать: 6. Вік:
1— 2 чол. до 20 років
З — 4 жін. 21— 25 *
5—6 26—30  >
З І — 40 »
41—50  » 
понад 60 »
7. Ваш середньомісячний заробіток: 
до 150 крб.
1 5 1 -2 0 0  •
2 0 1 -2 5 0  .  
понад 250 »
8. Чи цікавитеся Ви інформацією в пресі, де йдеться про нові 
методи господарювання (колективний підряд, оренда, акціонер­
ні підпркгметва)?
Так НІ
9. Чи uurtoMt Ви і  механізмом д ії колективного підряду, на «кий
буде переведено В а т  це.х?
Гал Н і Частково
10. Чи вважаєте Ви. що. працюючи в умовах підряду. Ви повніше 
реалізуйте свої здібності І можливості?
Так Н і Важко відповісти
11. Що. на Вашу думку, зміниться після введення колективного 
підряду у Вашому цеху?
11.1. Оплата мо«ї праці відповідати мг моєму особистому тру­
довому внеску
Так ' Н і
11.2. Підвищиться інтенсивність праці
Так Н і
11.3. Скоротяться штати (колектив позбудеться зайвих людей) І
Так Ні
11.4. Підвищиться свідомість, зросте відповідальність, поліп- 1 
шиться дисципліна праці в бригаді
Так Н і
11.5. Поліпшиться організація і ритмічність виробництва
Так Н і
І І.в . Підвищиться колективна заінтересованість усіх ираціи- І 
ників у кінцевому результаті праці 
Так Н і
11.7. Поліпшиться якість продукції
Tax Н і




II  9. Люди самі стянуть господарям* своєї долі, виникне чу: 
Т* гоеполарч ляробнш ітвп 
Так Н і
11.10. ІСТОТНИХ 1МІ»І ИС бУДС
Так Н І
12. Щ о. на Вашу думку, гальмуватиме лію  колективного підряду
в цеху?
12.1. М ерівкодійслістг. договору про колективний п ідряд , у к ­
ладеного м іж  целом та а д м ін іс т р ац ію  заводу (ім-однакопа 
міра відповідальності за  невиконання договірних угоді
12.2. П рактична нездатність адм ін істрац ії цеху забезпечити 
ритмічність виробництва
12.3. Н аявн ість  застар ілого  устаткування в цеху не дасть 
можливості підвищити продуктивність ПрДІІІ І поліпш ити 
якість продукції
12.4. Н едосконала о рган ізац ійна  структура  цеху (деякі 
дільниці погано пов 'язую ться u «дине ціле) гальм ує ро­
боту на загальни й  результат
12.6. Н едосконалі критерії і способи оцінки праці
12.6. Обмежені строки д ії договору роблять невигідним для 
робітників розкривати всі свої можливості
12.7. Ненормальні взаємовідносини між  членами бригади н* 
дають мож ливості об'єктиптіо оцінити працю  кож ного 
члена бригади
12.8. А дміністрація слабко  вклю чається в підрядні відносини 
(колективний иідрид вводиться ЛИШ* для робітників, а 
не хти адм ін істрації цеху)
12.9. Відсутність необхідних ділових якостей у майстра д іл ь ­
ниці
12.10. В ідсутність необхідної к вал іф ікац ії працівників  б р и га ­
ди
12.11. Н ебаж ання окремих прац івників  працю вати а умовах 
колективного підряду
12.12. Недосконалий о<ілік і контроль у цеху ускладню ю ть 
об 'єктивну оцінку особистої првиі кожного
12.13. Н евіра більш ості робітників у можливості колективного 
підряду
12.14. Інші причини (назоіть їх)_______________________________
ІЗ. Чи вважаєте Ви, що потрібно:
13.1. Ввести працівників відділу технічного контролю до 
штатного підрядного колективу
Так Ні
13.2. Планувати бригадам допоміжного виробництва обсяг І 
перелік допоміжних робіт
Tax. Н і
13.3. Зменшиш фактичний випуск продукції бригади на вели 
чину допустимого з їхньої вини браку
Так Ні
13.4 Встановити на початку року планові розміри на знижен­
ня норм часу й розцінок за рахунок: 
а) вдосконалення технології 
Так Н і
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f,\ підвищ ення квал іф ікац ії р о б і т е  >
Так Ні





в) Інструментів Ті оснащення 
Так Н і
Н . Як, на Вишу думку, слід д ілиш  зароблений фоид о п л -in npeitf 
цеху?
14 І. Ділити зразу ж між усіма працівниками пропорційно 
їхньому індивідуальному КТУ
14.2. П оділиш  спочатку по бригадах, а потім за КТУ
15. Чи вважаєте Вн. що порядок розподілу заробітної плати за 
КТУ дасть можливість справедливо оцінити працю кожного пра- і 
цінника?
Так Ні Важко відповісти
16. За  якнА відпрацьований Вами період часу Вн хотіли б знати |  
розмір свого КТУ?
Щодня Щотижня Щодекади Щомісяця
17. Чи « рада трудового колективу справді органом громадського І
колективного самоуправління пеху? ■
Так НІ Важко відповісти
18. Чи вирішу* каїектнв цеху через ради трудових колективів 
(цеху, д і л ь н и ц і ,  бригади) наведені нижче п и т а н н я ?
18.1Г Добір і розстановка кадрів
Так Ні
18.2. Скорочення управлінського апарату, ліквідація заста­
рілих управлінських функцій, передача легких управ­
лінських функцій самому колективу.
Так Н і ■
18.3. Вибір керівників
Так Н і
18.4. Контроль за виконанням рішень эдгалышх зборів трудо­
вих колективів
Так Ні
18.5. Заслуховування звітів адміністрації про хід виконання 
планів та договірних зобов'язань
Гак Н і
18.6. Аналіз результатів виробничо-господарсько; діяльності
Так Н і
18.7. Вироблення заходів ефективнішої робити
Так Н і
18.8. Встановлення і розподіл фонду матеріального стимулю­
вання тя фонду соціального розвитку цеху
Так Ні
18.9, Контроль ?а справедливою оцінкою праці робітників,
додержанням принципу соціальної справедливості 
Так Ні
18.10, Встановлення гнучкого графіка робіт
Так Н і
10.11, Підвищення кваліфікації і нерекваліфікн• робітників 
та інженерно-технічних працівників
Так Н і
ПродлЛ'ГЧНЧ фґ>Г> VII /
Продолжения форми І
18,15 Подлиня гослроірлкупкорнх претензій адміністрації в 
ряті зр и в у  д огов ірн их  іг< 'л * 'ял а н ь  з Tf вніїи 
Tax Ні
19, Чи :і.; доволен і Ви м істом  своєї прані?
Так Н і
[2*0. Чи задоволені Ви своє» зароЛІіиою платою?
, Гал Ні
21. Чи х о т і л и  б В я поміняти місце роботи?
Так ІІІ Б оч ко  фідповісти
22. Ваші чу в аж еп н я  І пропозиції т о ю  колективного підряду, яклії
(і І запроваджують у Вашому колективі___________________________
о [ .__________________________________________________________________________
І!
Дякуємо Вам за відповіді
0 І
продукції за межами усталеної спеціалізації і її  реалі* 
в зації іа прямими господарськими договорами.
Щоб забезпечити більшу самостійність, слід перегля- 
мути склад працівників цеху і в разі потреби включити 
до нього працівників допоміжних та обслуговуючих 
' підрозділів і функціональних відділів заводоуправлін­
ня. Наприклад, в об’єднанні до складу механогаль- 
ванічного цеху передали працівників ВТК; у складаль­
ному цеху було змінено структуру за рахунок передачі 
до ного складу деяких виробничих ділянок іншого 
цеху.
До числа документів, погрібних для встановлення
■ І правового статусу колективного підряду цеху, входять 
І договір колективного підряду між цехом та адміністра-
1 І цією заводу і положення про колективним підряд. Пер- 
I шнй закріплює характер відносин між цехом та вище­
стоящим органом управління, другий визначає порядок
І функціонування механізму колективного підряду цеху 
та окремих його частин. На думку авторів, до положеи- 
ня мають увійти всі необхідні документи з тнм, щоб ви- 
І ключитн потребу створення інших регламентуючих доку­
ментів. Обидва документи набирають сили після затвер- 
I дження їх директором заводу у строки, зазначені в до­
говорі. Окремого наказу про перехід цеху на колектив­
І ний підряд давати не треба, оскільки договір мае силу 
І наказу.
’ *  Г'<- І '
Б ! * Л . О г С Я Д  і
У процесі виконання підготовчих робіт уточнюються* 
можливості цеху щодо поліпшення показників діяльЧ 
пості, виявляються і вживаються заходи для усунення! 
«вузьких місць», коригується запроектована організд-) 
ііійно-регламентуюча документація і розробляється но 
на стосовно до роботи на колективному підряді, в разі 
потреби проводяться вибори членів ради підрядного ко 
лективу. На цьому етапі визначаються основні показник» 
роботи підрядного цеху, способи забезпечення обліку 
їх виконання, система формування і методи розподілу 
колективного заробітку, а також вдосконалюється сис­
тема контролю якості продукції. Одночасно розраховуй 
ють планові показники та нормативи, уточнюють норми 
та планово-розрахункові ціни на майбутній період робо­
ти цеху в умовах підряду. Всі розрахунки узгоджуються! 
з функціональними відділами заводоуправління.
На останньому етапі укладають договори про колек­
тивний підряд між цехом та адміністрацією заводу. Дого­
вір встановлює господарсько-правову форму відносин 
і визначає матеріальну заінтересованість та відповідала 
ність сторін. У ньому обумовлено умови виконання 
робіт, права трудових підрядних колективів у галузі 
організації праці та виробництва. Одночасно фіксуються 
обов'язки колективу щодо якісного виконання виробни­
чого завдання на основі встановлених йому системи 
планових показників та нормативів, щодо раціонального 
використання закріпленої за ним соціалістичної влас­
ності, а адміністрації — щодо забезпечення безперебій­
ної роботи підрядного колективу, оплати праці праців­
ників цеху. Встановлюються порядок взаємної матеріаль­
ної і моральної відповідальності сторін за виконання 
взятих зобов’язань, перегляду умов договору про колек­
тивний підряд. Саме в договорі про колективний підряд 
визначено кінцевий результат у кількісному і якісному 
вираженні. І, найголовніше, договір надає підрядному 
колективу впевненості в гарантованому постачанні, в ста­
більності встановлюваних йому нормативів.
Попередньо підготовлені тексти договору та основ­
них положень колективного підряду обговорюються 
на робітничих зборах дільниць. Тут роз’яснюють суть 
окремих формулювань, роблять наголос на тих змінах, 
які стануться на дільниці після переходу цеху на 
підряд.
Остаточне рішення про перехід на підряд приймають 
на загальних зборах цеху в присутності адміністрації 
заводу. Вже сам факт підписання договору між адміні-
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сірацією та цехом у присутності всіх членів підрядного 
колективу посилю? відповідальність керівництва іа вико­
нання своїх зобов’язань Укладаючи договір, підряд 
ний колектив і адміністрація реальніше, з більшою від­
повідальністю розглядають взаємні зобов'язання, умови 
роботи, формування планових завдань, стабільних нор­
мативів.
Розділ 2
РІЗНОВИДИ ФОРМ КОЛЕКТИВНОГО ПІДРЯДУ 
В ЦЕХАХ ОБ’ЄДНАННЯ
Ефективність виробничих процесів, що відбуваються в 
об’єднанні, багато в чому залежить від дієвості механізму 
внутрішньовиробничого госпрозрахунку, від його відпо­
відності системним властивостям та можливостям окре­
мих підрозділів, з одного боку, і принципам госпрозра­
хунку, з другого. Повнота розвитку цих принципів зна­
ходить своє вираження в системі планування та обліку 
діяльності підприємства, нормуванні всіх ресурсів, 
матеріальному стимулюванні і застосуванні санкцій за 
втрати і наднормативні затрати.
Серед перелічених елементів внутрішньовиробничого 
госпрозрахунку, що визначають спрямування дій усієї 
системи, важливе місце належить системі основних 
планових показників. Планові показники встановлюють 
мету й завдання працівників і визначають матеріальну 
заінтересованість колективів цехів, дільниць та ок­
ремих працівників в досягненні їх.
Господарський розрахунок — не економічний метод . 
управління, в основі якого лежить матеріальний інте­
рес працівників до праці, а тому планування, нормуван­
ня, облік, госпрозрахункові претензії стають елемен­
тами госпрозрахунку тільки тоді, коли вони беруть 
участь у стимулюванні поліпшення результатів діяль­
ності працівників.
Найважливішою умовою ефективності реалізації гос­
прозрахункових відносин у межах об’єднання є вибір 
доцільних форм організації госпрозрахунку. Під фор- . 
мою внутрішньовиробничого госпрозрахунку розуміють 
спосіб функціонування всіх його елементів в їх взаєм­
ному зв’язку і зумовленості, що якнайповніше відпові­
дає принципам госпрозрахунку в умовах конкретного 
структурного підрозділу підприємства
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Визначальний вплив на вибір форми госпрозрахунку 
внутрішніх танок мдприємі тна міь спосібреалізаціїек 
ПОМІЧНИХ інтересів колективів підрозділів, спосіб їх п 
єднання і інтересами підприємства в цілому. В одних в 
палках заінтересованість поширюється лише на збіль< 
шенни обсягу виробництва, в інших при ньому враховуй 
ється зниження затрат проти планового рівня, у третіх 
і якість виготов:тюваної продукції. Колективний підря 
дає можливість забезпечити заінтересованість колектив 
цеху у спільних результатах його діяльності. Цс вже 
досконаліша форма госпрозрахунку, обмежена, прот 
рамками внутрішньовиробничої діяльності.
Найрозвиненіші форми госпрозрахунку внкористов, 
ються для гарантування економічної відповідальності з 
результати не тільки поточної діяльності, а й розвитку п д 
ириємств і. Таким сьогодні е повний госпрозрахунок, яки 
гарантує самоокупність і самофінансування підприємс 
ва. орендний підряд, кооперативні форми діяльності.
Вибір форм внутрішнього госпрозрахунку, на думк 
авторів, залежить від ступеня самостійності госпро 
рахункового підрозділу (структурна одиниця, виро 
ннча одиниця, цех. дільниця, бригада) і від Гюю місц 
в процесі виробництва та функціональних особливосте 
(основне, допоміжне, обслуговуючі виробництва, упра 
ління процесом виробництва). Існують і інші фактор 
(наприклад, галузеві особливості, тип виробництва то 
що), які впливають па методи виконання окремих робі 
у процесі функціонування госпрозрахунку (планування 
облік показників, розрахунок норм і т. п.), але істоти 
не впливають на побудову самого механізму господар 
ськото розрахунку.
Вибираючи форму госпрозрахунку, в НВО «Елект 
рон» розглядають склад підрозділів. їх еамостійиіст 
і місце в сукупному процесі виробництва. Самостііініст 
внутрішніх підрозділів визначається і закріплюється 
колом планових показників та нормативів, за досягнем 
ня яких відповідає їх колектив
За ступенем самостійності внутрішні підрозділи, щ 
входять до складу об'єднання, можна поділити на кіль 
ка груп. До першої належать самостійні підприємства 
па які поширюється дія Закону СРСР про підприємств 
в СРСР. Форма їх госпрозрахунку повністю збігається 
з госпрозрахунком об’єднання. До цієї групи входять 
також структурні одиниці об’єднання, які відрізняю 
ться від самостійних підприємств тільки передачею дея* 
ких функцій апарату об’єднання
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1  До другої групи включають виробничі одиниці, пгн 
1 бавлені юридичної самостійності, які проте мають пов­
ін у  оперативно-господарську самостійність.
І  Третя група — цехи підприємств Воші не- займр­
іються збутом іа реалізацією продукції, не розв'язують 
-фінансових та інших питань. Цехи спільно з відділами 
jTa службами підприємств забезпечують нормальне функ­
ціонування виробничого процесу. Завдання, іцо стоять
ІІперед цехом, полягають } виконанні плану виробництва за затвердженою номенклатурою, у випуску виробів відповідно до встановлених стандар тів та технічних умов, за відповідними кресленнями при економному викорн* . етапні всіх матеріальних і трудових ресурсів, наданих 
І [в їхнє розпорядження. Тому рівень самостійності цехів 
нижчий, ніж у виробничих одиниць, 
і До четвертої групи включено внутрішні підрозділи 
. цехів -  дільниці та бригади. Якщо цехи мають певні 
служби д ія самостійного (у певних рамках) розв’язан-
■ ця питань і в такий спосіб керують деякими виробничими 
і [Процесами, то діяльність колективів дільниць та бри­
. гад замкнута рамками технологічного процесу і має ви- 
і ключно виконавський характер, 
і Відмітність різних форм внутрішньовиробничого ро:і- 
. рахунку зумовлена також роллю кожного підрозділу 
і в загальному процесі виробництва. Підприємства ноді- 
. ляються на спеціалізовані підрозділи, які виконують 
< лише частину функцій, покладених на підприємство 
в цілому. Це означає, що, вибираючи систему внутріш- 
і нього госпрозрахунку, треба враховувати специфічність 
функцій окремих структурних підрозділів і насамперед 
відмітності, що існують у діяльності основних цехів, 
цехів допоміжного та обслуговуючого виробництва і від­
ділів апарату управління.
Наведене згрупування підрозділів дало можливість 
виробити «дину політику u розвитку і вдосконаленні 
внутрішньовиробничою госпрозрахунку, уникнути зай­
вої варіантності під час розробки організаційно-мето­
дичних документів, що регламентують порядок фуик-
I ціонування госпрозрахунку а межах об'єднання, і вод­
ночас відійти від шаблону в його організації, врахувати 
специфічні умови, що впливають на вибір механізму 
ного здійснення.
Усі підприємства та сіруктурмі одиниці об’єднання 
працюють на самофінансуванні.
Виробничі одиниці та цехи послідовно m реводяться 
на колективний підряд. Па думку .вю рів , ця форм
госпрозрахунку в сучасних умовах найповніше відпо* 
відає ідеям і змісту повного госпрозрахунку та самофО 
нансуввння підприємств.
З  переходом на колективний підряд з оплатой 
всіх членів підрядного колективу за кінцевим резуль 
татом відпадає потреба розглядати бригадний госпроэ 
рахунок як самостійну проблему, оскільки бригада в ци» 
умовах є організаційним осередком, який нарівні з усім» 
бере участь у формуванні загальних колективних резуль­
татів діяльності. Всі зовнішні атрибути госпрозра 
хунку (планування, облік, підбивання підсумків діяльг 
ності по кожній бригаді) лишаються незмінними. ВонІ 
потрібні лише для визначення величини внеску кожної 
бригади в загальні підсумки діяльності самопідрядног* 
цеху. За рік роботи в умовах самофінансування колек­
тивний підряд в об’єднанні ще не став повсюдним, том# 
бригадний госпрозрахунок в його традиційних форма» 
займає помітне місце в діяльності економічних службі
З урахуванням специфічних умов (як зовнішніх! 
так і внутрішніх), в яких перебувають підрозділи, в об’* 
єднанні використовуються різні форми колективного 
підряду. У складальних цехах, питома вага яких в об'# 
'єднанні найбільша, колективний підряд базується на пері 
т ій  моделі госпрозрахунку. За цією моделлю працюй 
все об’єднання і підприємства, що входять до нього! 
Вудь-яке інше вирішення створює передумови для розі 
узгодження інтересів цехів і підприємства, оскільки ПСИ 
рядок формування фондів оплати праці буде різним 
Крім того, враховувалось, що в структурі затрат скла! 
дальнего виробництва переважна частка припадає ні 
покупні комплектуючі вироби. Реально вплинути н* 
економію затрат за цією статею цех не може.
Модель колективного підряду, яка грунтується не 
нормативному розподілі доходу, одержаного після в і н  
шкодування з виручки матеріальних затрат, викорнсі 
тано в заготовчому мехапогальванічному uexv. Tyt 
споживається багато матеріалів, електроенергії, спе­
ціального оснащення та інших матеріальних ресурсів. 
Отже, в даному разі потрібна була форма госпрозрахун­
ку. яка націлює на економне витрачання всіх ресурсів. 
Крім того, цей цех виготовляє плати друкованого монта­
жу, де головним завданням « забезпечення якості готог 
вої продукції. Ці дві найважливіші проблеми визначив! 
їй наперед вибір колективного підряду цеху
Останнім часом кдалі більшого поширення у промив
- ловості набував ще одна прогресивна форма органІза!
• ції внутрішньовиробничого госпрозрахунку — оренд-
• ннй підряд. По суті — це дальший розвиток колектив­
ного підряду. Він гарантує колективам вищий ступінь
с самостійності, але одночасно вимагає створення певних
• умов для свого існування. Застосування орендного під- 
і ряду означав повну самостійність підрозділів в органі- 
11 зації праці і виробництва, тобто колектив дістає реальні 
і можливості вільно розпоряджатись основними та обо­
ротними фондами, формувати портфель з а м о в л е н ь , впли­
вати на скорочення витрат виробництва.
Таких умов цехи звичайно не мають, бо оновлення 
н відновлення устаткування, забезпечення (щодо якос­
ті, кількості, вартості та строків) оборотними фондами, 
підготовка кадрів та інші найважливіші функції, що 
вирішальним чином впливають на результати їхньої
1 1 діяльності, перебувають у віданні загальнозаводських 
і служб. Крім гого, па практиці самостійність навіть у від­
носно вузьких рамках часто не можна забезпечити з суто 
технічних причин, наприклад через відсутність точного 
І обліку витрати енергії, відхилень у цінах на постачу- 
I  оані матеріали та покупні комплектуючі вироби тощо.
Застосовуючи орендні відносини, слід також врахо-
• вувати рівень кваліфікації спеціалістів, підготовленість 
і працівників до сприйняття нових форм відносин, пов- 
I ноту планово-облікового та організаційно-правового
- забезпечення виробництва. Порівняно з діючими, тра-
• акційними формами внутрішньовиробничого госпроз- 
, рахунку колективний підряд — більш розвинена його
• форма. Тому далыме вдосконалення госпрозрахункових 
(- відносин на цеховому рівні здійснюється насамперед 
і у напрямі використання колективних форм реалізації
цих відносин.
й Сіід зауважити, що віддання переваги колективному 
підряду в цехах зовсім не означає, що на окремих діль-
{ііииях в об’єднанні, де є необхідні умови, не можна впровадити орендний підряд. 1 іа думку авторів, для цього• найбільше підходять самостійні підприємства або струк- .! турні одиниці, що входять до складу об’єднання, внроб- -I ннчі одиниці підприємств з розвиненою виробничою 
і та організаційною структурою, здатні самостійно роз­
в'язувати виробничо-технічні тя соціально-економічні 
завдання. На оренду можна переводити і невеликі під­
розділи, результати діяльності яких залежать головнії 
чином від власних зусиль. Тяк, в об’єднанні іде підго-
• товка до переходу на o t* iny  територіально узагальненої
■ структурної одиниці, яка спеціалізуються на випуску
вузлів для телевізорів і здатна забезпечувати ними не 
тільки НВО «Електрон». Досліджуються можливості 
впровадження оренди на агрофірмі, в одному із cr.t^ 
ціалізованих конструкторській бюро. З поглибленням 
організаційно-правових та методичних розробок умоа 
використання орендного підряду сфера його поширення 
зростатиме.
Розділ З
ОРГАНІЗАЦІЯ ГОС П РОЗРАХ У И НОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕХІВ 
В УМОВАХ КОЛЕКТИВНОГО ПІДРЯДУ
Основна мета застосування колективного підряду] 
в об'єднанні — підвищення ефективності виробництва! 
на основі поліпшення організації роботи всіх підрозділі 
лів (цехів), зменшення матеріальних затрат, трудових 
та фінансових ресурсів, створення умов для розширен-* 
ня і розвитку трудової, творчої та соціальної актнвно-І 
сті працівників.
Щоб досягти поставленої мети, треба керуватися 
такими положеннями:
до складу підрядного колективу мають входити 
всі зайняті в ньому працівники, включаючи основних 
і допоміжних робітників, спеціалістів та керівників. 
Крім постійних працівників, до складу колективу можна! 
включати робітників, спеціалістів та консультанті» 
тимчасово — на підставі договору з підрядним колек­
тивом;
діяльність підрядного підрозділу будується на ос­
нові договору з адміністрацією. Крім договору з керів­
ництвом підприємства, цех укладає договори з суміж-І 
никами (постачальниками і споживачами);
для визначення фонду оплати праці підрядного ко­
лективу йому мають бути встановлені довгострокові 
стабільні нормативи оплати на одиницю продукції або 
роботи. Стабільність передбачав завдання по зниженню 
трудомісткості;
весь фонд оплати праці за вироблену продукцію пев­
ної якості або виконаний обсяг робіт гарантовано збе­
рігається за колективом незалежно від того, якою чисе­
льністю працівників вироблено продукцію або виконано 
роботу. Це означає, що колектив може вільно маневру- 
я іти чисельністю і складом залежно від змін в умовах
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виробництва та бажання підвищити рівень середньої за­
робітної плати. Ця умова покликана орієнтувати підряд­
иш) підрозділ на скорочення чисельності працюючих, 
і за рішенням колективу всі види заробітку, включаючи 
і основну зарплату, розподіляються з урахуванням інди­
відуального внеску кожного члена колективу в загаль­
ний результат із застосуванням коефіцієнта тру дової уча­
сті (КТУ);
результати діяльності підрядного колективу зале­
жать від ефективного використання основних та оборот­
них фондів, матеріально-енергетичних та трудових ре­
сурсів;
підрядним колективам надається самостійність у роз­
в'язанні оперативно-виробничих питань;
впровадження колективного підряду вимагає створен­
ня системи взаємної економічної відповідальності: підря­
дні колективи відповідають за виконання планового об 
сягу виробництва продукції встановленої якості і в задані 
строки, а також за виконаний зобов'язань перед іншими 
колективами; адміністрація — за забезпечення підряд­
них колективів необхідними ресурсами, створення нор­
мальних умов для виробничої діяльності.
Залежно від технологічних особливостей виробни­
чих підрозділів, місця їх у структурі підприємства і в сис­
темі внутрішньовиробничого госпрозрахунку, ступеня 
впливу иа рівень матеріальних затрат можливі різні 
підходи до реалізації принципів колективного підряду 
в цих підрозділах.
Основною формою для побудови колективного під­
ряду в цехах ПВО «Електрон» є перша модель госпроз­
рахунку, яка грунтується на нормативному розподілі 
прибутку і роздільному формуванні фонду заробітної 
плати та фондів економічного стимулювання. Це дає 
можливість забезпечити тісний зв’язок показник і в д іяль­
ності підприємств та колективів цехів обЧднання. 
Особливо це важливо для складальних цехів, діяльність 
яких формує підсумкові показники підприємства в ці­
лому, Діюче положення про колективний підряд скла­
дальних цехів наведено н додатку І.
Важливою умовою ефективності колективного під­
ряду е можливість розпоряджатися заробленими кош­
тами і не обмежувати максимальні розміри заробітної 
плати членів підрядного колективу. Єдиний регулятор 
у визначенні суми фонду оплати праці, призначеного 
на виплату працівникам підрядного пеку,— додержан­
ня встановленого нормативного співвідношенії я між
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приростами продуктивності праці і середньої заробітної 
плати.
Фонд заробітної плати для підрядного цеху, ідо пра­
цює по першій моделі госпрозрахунку, утворюється 
за нормативом заробітної плати на 1 крб. НЧП. При 
цьому фонд заробітної плати формується як добуток 
норматива і величини обсягу НЧП цеху.
Порядок формування й використання прибутку під­
рядного цеху, що е джерелом утворення фонду мате­
ріального заохочення, аналогічний порядку, встанов­
леному об’єднанню.
Норматив утворення ФМЗ на плановий період у 
момент переходу цеху на колективний підряд розрахо­
вують діленням суми виплат за всіма напрямами фонду 
в базовому році на частину розрахункового прибутку, шо 
залишається в розпорядженні підрядного цеху за планом 
на майбутній рік. При визначенні нормативу до базо­
вого ФМЗ не включають коштів, перерахованих до фон­
ду матеріального заохочення за рахунок економії ФЗП. 
Одержуваний за нормативом ФМЗ підрядного цеху, як 
і фонд оплати праці цеху, що працює за другою моделлю 
колективного підряду, ставиться в залежність від вико­
нання договірних зобов’язань по поставках продукції 
неху і розміру сум наднормативних залишків оборот­
них фондів у цеху. Так, наприклад, при виконанні зобо­
в’язань по поставках продукції на 100 °о ФМЗ складаль­
ного цеху, передбачений на відповідний період, в яко­
му забезпечено виконання зобов’язань по поставках, 
наростаючим підсумком з початку року збільшується 
на 10 °«. Зазначене збільшення Ф.МЗ провадиться за ра­
хунок відповідного зменшення відрахувань від прибут­
ку вищестоящим органам.
В разі невиконання цехом зобов'язань щодо поставок 
продукції ФМЗ. передбачений на відповідний період 
планом, зменшується на 3 % за кожний процент недо­
виконання. З  ФіМЗ підрядного цеху вилучають також 
кошти в розмірі 3 % від суми наднормативних залиш­
ків оборотних фондів у цеху. На величину зменшення 
ФМЗ збільшуються відрахування вищестоящим орга­
нам. Сума, на яку зменшується ФМЗ, в наступні періоди 
поточного року не відновлюється
Витрачання коштів ФМЗ цеху здійснюється за кош­
торисом. Проект кошторису витрачання зазначеного 
фонду виносять на обговорення трудового колективу 
цеху і після його схвалення затверджують спільним 
нненням адміністрації та ради трудового колективу.
і Важливою умовою економічної заінтересованості під­
рядного цеху є те, що невикористані протягом звітного
• періоду залишки коштів Ф.МЗ можна використати в на-
і ступні періоди в загальному порядку відповідно до за
і твердженого кошторису його витрачання
; |  У підрозділах, які мають реальну можливість вили­
вати на скорочення видатків виробництва за допомогою
• зменшення витрати матеріальних та енергетичнії х ресур-
. І сів, кращого використання устаткування та виробни­
чих площ, застосовують модель колективного підряду, 
яка грунтується на нормативному розподілі доходу 
За такої форми колективного підряду розмір коштів 
на оплату праці працівників цеху ставиться у пряму 
залежність від результатів ного господарської діяль­
ності, величини госпрозрахункового доходу, що утво­
рюється в цеху за рахунок виробництва і передачі про­
дукції встановленої якості підрозділям-споживачам. При 
цьому величина доходу підрядного колективу визна­
чається як різниця між обсягом товарної продукції 
цеху в планово-розрахункових цінах і всіма затратами на 
її виробництво, крім заробітної плати працівників цеху.
Доход підрядного цеху іде в першу чергу на оплату 
за основні виробничі фонди і трудові ресурси цеху за вста­
новленими в договорі про колективний підряд нормати­
вами. Різниця між доходом підрядного цеху і сумою 
зазначених платежів становить розрахунковий доход 
цеху. З розрахункового доходу підрядного цеху роблять 
відрахування до фонду розвитку виробництва, науки
і техніки, а також до фонду соціального розвитку об’єд­
нання за встановленим у договорі про колективний під­
ряд нормативом Решта доходу є фондом оплати праці 
цеху.
Неплановані доходи, витрати і втрати, включаючи 
суми, одержані і сплачені за госпрозрахунковими 
претензіями, збільшують або зменшують фонд оплати 
праці підрядного цеху.
Усі види заробітної плати та премій працівникам 
цеху виплачують з фонду оплати праці підрядного колек­
тиву. За результатами роботи за звітний період весь 
фонд оплати праці може бути виплачений членам під­
рядного колективу. Щоб уникнути різких коливань 
заробітної плати працівників цеху в окремі місяці, у фон­
ді оплати праці треба передбачити резерв, розмір яко­
го щомісяця визначає рада підрядного колективу 
Величина резерву ма« бути достатня дій  виплати цехом 
коштів иа відшкодування висунутих госпрозрахункові:
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претензій до нього. Одержані цехом кошти за госпроз­
рахунковими претензіями В І Д  І І І Д р о з д І Л І В - В И Н у а а т ц І В  
у  першу черіу включаються до резерву ф о н д у  оплати 
праці підрядного цеху. Наприкінці року за підсумками 
роботи за рік резерв фонду оплати праці можна вико­
ристані на оплату праці працівників цеху в розмірі, 
який видержував би задане співвідношення між зрос­
танням продуктивності праці і середньої заробітної 
плати. Невикористана частина фонду оплати праці пере­
носиться на наступний рік.
Фонд оплати праці підрядного цеху ставиться в пря­
му залежність від виконання договірних зобов’язань 
по поставках продукції цеху та розмірів сум наднорма­
тивних залишків оборотних фондів у цеху. 'Гак, в меха- 
ногальванічному цеху в разі виконання плану по номен­
клатурі на 95 % фонд оплати праці підрядного цеху 
збільшується на 5 % за рахунок зменшення відраху­
вання до фондів об’єднання. Такий низький допустимий 
рівень виконання плану поставок деталей пояснюється 
тим, що цеху планують страхові заділи. В разі невико­
нання плану по номенклатурі і|<онд оплати праці цеху 
зменшується на 1 % за кожний процент недовиконання. 
На цю величину збільшується розмір відрахувань до 
названих фондів за звітний період.
З фонду оплати праці підрядного цеху вилучаються 
кошти в розмірі 3 % від суми наднормативних залиш­
ків оборотних фондів у цеху.
Оскільки фонд оплати праці розподіляється між чле­
нами підрядного колективу до визначення величини 
фактичних матеріальних затрат на випуск товарної про­
дукції, розмір фонду оплати праці працівників підряд­
ного цеху за місяць, що минув, встановлюється на рів­
ні планового з урахуванням очікуваного збільшення 
або зменшення планових матеріальних затрат і величини 
створюваного резерву.
Фонд оплати праці розподіляється між структурними 
підрозділами цеху (бригадами, бюро, групами) з ураху­
ванням їхнього внеску в загальні результати підряд­
ного цеху за коефіцієнтом трудового внеску (Л\.«), який 
відбиває колективну участь структурного підрозділу 
в кінцевих результатах виробничо-господарської діяль­
ності підрядного цеху. Пого обчислюють за формулою
-  ки„к0кск,п,
те — бааовий коефіцієнт трудового внеску р-го 
підрозділу; Кс та KQ — коефіцієнти виконання п.іапо-
вого завдання відповідно за обсягом виробництва НЧП 
тл зя собівартістю; К , „ коефіцієнт здавання продук 
ції підрозділом з першого подання
Для спеціалістів та службовців підрядного цеху
А”» і< ■ Avhjj.
Базовий коефіцієнт трудового внеску встановлю* 
тъея кожному підрозділу цеху залежно від частки .^ро­
бітної плати працівників підрозділу в загальному фонді 
оплати праці підрядного цеху. Розмір базового коефі­
цієнта трудового внеску кожному підрозділу цеху ви­
значає адміністрація і затверджує рада підрядного ко­
лективу.
Коефіцієнт виконання планового завдання підроз­
ділу цеху за обсягом виробництва НЧП визначається 
як відношення фактичного обсягу НЧП до планового, 
причому до обсягу НЧП включається тільки та продук­
ція. яка була товарною для цеху.
Коефіцієнт виконання планового завдання підроз­
ділу за собівартістю визначається як відношення пла­
нової собівартості товарної продукції до фактичної. 
До собівартості продукції дільниць мехаиогальваніч- 
ного цеху включаються прямі затрати, а також ті її еле­
менти, які може зекономити колектив (витрата електро­
енергії, води, інструменту, спецосиащения тощо).
Фонд оплати праці кожного підрозділу цеху
І
<А> пд =  4*0 и Ат.ір/ \  Kj «.
1^ 1
де Ф. „ — фонд оплати праці цеху; Л\.В() — коефіцієнт 
трудового внеску [5-го підрозділу; t —  кількість підроз­
ділів у цеху.
Фонд оплати прані розподіляється між працівниками 
структурного підрозділу цеху з урахуванням індивіду* 
ального внеску кожного працівника в загальні резуль­
тат її праці за КТУ. Коефіцієнт трудової участі кожного 
робітника визначається на основі щоденно обчислю­
вальних КТУ за формулою
КТУ, =  £  КТУ,,
де КТУ; — розмір КТУ /-го робітника; КТУ, що­
денно розраховуваний коефіцієнт трудової участі кож­
ного робітника; п — кількість відпрацьованих днів про­
тягом місяця.
Щоденний КТУ для робітника
КТУ< =  Т • Г • К .4  П,
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де Т  — годинна тарифна ставка робітника, крб.; Г 
кількість відпрацьованих годин протягом зміни, гол 
Кл — коефіцієнт виконання змінного завдання кожног 
робітника; П — показник підвищення або зниженії 
КТУ.
У підрозділах щоденний КТУ для робітників можи 
і<ікож визначити за формулою
КТУ, *= Р +  п ,  
ле Р — денний відрядний заробіток за діючими розціп 
ками.
Коефіцієнт виконання змінного завдання визначають 
для кожного робітника як відношення фактично вико­
наного обсягу робіт до встановленого нормованого зав­
дання робітника.
Показник підвищення і зниження КТУ відбиває інди­
відуальний внесок працівника в колективні результати 
праці бригади, цеху. Перелік показників І розміри під 
вищення або зниження КТУ членам підрядного чеху 
встановлює і затверджує рада трудового колективу 
цеху. Перелік таких показників механогальванічного 
цеху наведено нижче.
П о к а ї м к к  В *  л
Своєчасне і якісне доведення планових 
завдань І здавання звітів -4-1
Своєчасна і якісна підготовка вироб­
ництва -f-1
Виконання робіт І технологічних 
операцій суміжних професій та спеціаль­
ностей без скорочення обсягу робіт відпо­
відно до основної посади + 2
Подання допомоги товаришам по роботі, 
наставництво + 1
Своєчасне вжиття заходів для усунення 
браку - f  1
Відсутність зривів у роботі + 1
Робота у важчих, ніж середні на дільни­
ці, умовах (якщо це не враховано а тариф­
ній ставці) 4*1
Раціоналізація, що сприяє підвищенню 
продуктивності праці + 1
виконання складних робіт - f l
Невиконання змінного завдання, норм 
виробітку, слабка інтенсивність праці —2
Невиконання розпоряджень керів­
ництва —2
Порушення технологічного процесу — І
Несвоєчасний початок або закінчення
рибі і - І
Порушення правил техніки безпеки — І
Порушення правил експлуатації ус­
таткування — І
ЗО
Антисанітарний стан робочого місця, 
устаткування — І
Зниження якості виконуваної роботи — І
Брак .ч вннн працівника — І
ПросгоІ з вини працівника — І
Невиконання спеціалістами особистих 
планів — І
Несвоєчасне забезпечення бригад, 
дільниць матеріалами, документацією, т о  
тягнуть за собою внутрішиьозмінні простої 
(за кожний випадок) — 1,5
Погіршення покаліикіп діяльності 
підрядного цеху через незадовільне 
виконання функціональних обов’язків
1 _ спеціалістами —5 . . .—50
Для спеціалістів та службовців підрядного цеху 
КТУ за місяць визначають за формулою
КТУ, -  з ±  п,
де 3  — заробітна плата спеціалістів (оклад) за фактично 
відпрацьований час протягом місяця, крб.
Розмір КТУ визначають щодня. Наприкінці зміни 
бригадир, користуючись однією з наведених формул, 
проставляє КТУ кожному членові бригади і фіксує його 
в журналі або спеціальній відомості. Наприкінці місяця 
[сумарну величину КТУ заносять до спеціальної форми 
[(({юрма 2) і передають до централізованої бухгалтерії 
д л я  нарахування заробітної плати.
Адміністрація підприємства має право брати участь 
у визначенні КТУ за місяць для керівників та окремих 
спеціалістів цеху. Розмір заробітної плати (ЗП) кожно- 
I го працівника структурного підрозділу цеху обчислюють 
за формулою
ЗП/ =  (фо.п„— £  / W) КТУ/1  КТУ +
де Ф0.ір — фонд оплати праці (5-го підрозділу за місяць;
2 КТУ — сума КТУ всіх працівників підрозділу;
■ m
Y Ui — сума індивідуальної заробітної плати всіх £Г» *
працівників підрозділу; / Pf — частина заробітної пла­
ти працівника, нараховувана кожному індивідуально; 
т — кількість працівників підрядного цеху.
Підвищення самостійності підрядного колективу 
передбачає право цеху за рішенням ради трудового
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колективу преміювати із свого фонду матеріального за­
охочення працівників інших структурних підрозділів об! 
єднання та сторонніх організацій, які сприяли полі пінен- 
нк> результатів виробничо-господарської діяльності під­
рядного цеху.
Колективу підрядного цеху з дозволу адміністрації 
надано право доручати виконання робіт стороннім орга<| 
нізаціям за умови 100 %-ного виконання плану за номен­
клатурою і додержання якісних параметрів виготов-' 
люваноТ продукції.
Звітність підрядного цеху про внробннчо-господа-і 
рську діяльність здійснюється за встановленими ф о м  
мами.
Впровадження колективного підряду в цехах об’єд-) 
нашій показало його досить високу виробничу, еконої 
мічну та соціальну ефективність. Темпи зростання обся-І 
гів виробництва та продуктивності праці у підрядних} 
колективів, як правило, вищі, ніж в інших підрозділах! 
Так, у механогальваиічному цеху Львівського т е л я  
візійного заводу ефективність переходу на колективний 
підряд стала помітною зразу ж. Цех працює в підряді 
них умовах з 1 квітня 1988 р. Вже у другому кварталі!
1988 р. порівняно з першим обсяг НЧП збільшився! 
на 7,9 %. продуктивність праці підвищилась на 9.1 %,]
3-2
коефіцієнт виконання плану за номенклатурою — ч 0,%  
■о 0,97, а коефшініт ритмічності з о,83 до 0,95. І Іри 
цьому чисельність працівників зменшилася на 7 чоі., 
а коефіцієнт плинності кадрів ліизився з 2,06 до 0,58. 
' і  Стабільне підвищення ефективності виробничо-гос­
подарської діяльності спостерігається протягом усього 
періоду роботи цехів в умовах колективного підряду 
На прикладі того ж таки мехаїюгяльванічного цеху 
вндно, що протягом року помітно поліпшились техніко* 
‘іекономічні показники його діяльності. Зростання обси- 
J ry  НЧП у першому кварталі 1989 р. порівняно з пер­
шим кварталом 1988 р, становило 12,6 %. Незважаючи 
Іи а  те, що до складу підрядного цеху було включено 33 
І  працівники ВТК, функції яких залишилися поперед­
німи — контролюючими, продуктивність праці за цей 
самий період зросла в цеху иа 10,3 %, а середня заро- 
Іб ітна плата на 7,7 %.
У підрядних к о л е к т и в а х  помітно підвищуються ак­
тивність працівників, ініціатива, взаємна вимогливість,
‘ справжній колективізм. Проявляються здібності чле- 
' нів підрядного цеху до спільного співробітництва, това­
риської взаємодопомоги, скорочується кількість психо­
логічних травм, конфліктів, зникає байдужність учас­
ників підрядного колективу до роботи. Різко зменшу*
Їеться числодезорганіауючих факте рів: звільнення, прос­тоїв. надурочних робіт, втрат робочого часу і т. д. За ра­хунок поліпшення організації праці а підрядних цехах підвищується ритмічність роботи колективу, що в свою чергу дає можливість цехам добиватись високих показ­
ників виконання плану за номенклатурою виготовлю- 
ваної продукції. Так, у мехаиогальванічному цеху кое­
фіцієнт ритмічності виробництва підвищився з 0,82 
в першому кварталі 1988 р. до 0,90 у першому кварталі
1989 p., а коефіцієнт виконання плану за номенклату- 
I рою внготовлюваної продукції за той самий період 
; з 0,96 до 0,98.
Підрядні методи господарювання створюють v цехах 
міцну організаційно-економічну основу для підвищення 
якості внготовлюваної продукції, скорочення втрат 
від браку. Показовим с приклад механогальванічного 
цеху, де з переходом на колективний Підряд помітно під­
вищилася якість виготовлювальних виробів, а втрати 
від браку протягом року знизилися майже в 3 рази. 
Це сталося насамперед за рахунок впровадження прнн- 
ципів матеріальної відповідності в межах цеху і до су­
міжних підрозділів, підвищення ролі спеціалістів.
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У підрядних цехах значно підвищилась ефективні» 
праці інженерно-технічних працівників. їх заінтересЯ 
ваність у кінцевих результатах виробничо-госиодш 
ської діяльності колективу. Механізм колективного пі] 
ряду сприяв активному включенню спеціалістів у рої 
в'язання виробничих завдань цехів. В умовах підряд 
технолог проявляє більшу заінтересованість у чехан» 
зації виробничого процесу, в поліпшенні організаи* 
праці, в освоєнні нових технологій. Працівники ВТК 
введені до складу підрядних цехів, займаються не П(Х 
сто фіксацією бракованої продукції, а н аналізують п і 
чини браку, вживають профілактичних заходів прої 
його виникнення, виявляють винних.
З метою всебічного вивчення діяльності цеху в ум 
вах колективного підряду було проведено опитувані 
членів підрядного колективу механогальванічного цех; 
Виявилося, що, на думку переважної більшості праця 
ючих, з переходом на підрядні форми організації та on 
лати праці сталися позитивні зрушення в усіх сферах (ви 
робничо-господарській, морально-психологічній, соціалії 
ній) діяльності колективу.
Про значні організаційно-економічні зміни, що ста 
лися в цеху з переходом на колективний підряд, св іі 
чать такі факти, як приведення розмірів оплати прац 
працівників цеху у відповідність з особистим трудови* 
внеском кожного, поліпшення організації і ритмічнос* 
виробництва, підвищення якості вироблюваної продук 
ції, інтенсивності та продуктивності праці, зростанні 
матеріальної заінтересованості і відповідальності заків 
цеві результати праці. На думку 60,6 % робітників» 
73,9 % спеціалістів, у соціально-психологічному планів 
працівників підрядного цеху зросла свідомість, береж 
.іивість, дисципліна праці в бригадах. Д 42,8 % робі* 
ннкін та 52,1 % спеціалістів цеху зауважили, що І  
працівників з'явилося почуття господаря виробництва
З впровадженням колективного підряду рельєфнії А  
проявилися наявні в цеху недоліки, що гальмують ефем 
тнвності форм організації праці, в тому числі і підряд’ 
них. Багато хто з працівників цеху одним з основної 
недоліків назвали наявність застарілого устаткування! 
недостатні облік та контроль у цеху, недосконалу орги 
нізаційну структуру цеху.
Як показали дані опитування, серед членів підряя 
ного цеху різні думки щодо методів розподілу заробле*1 
ного колективом фонду оплати праці. Найправильнішій 
43,4 % інженерно-технічних працівників та 31 % робіт
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ників вважають метод розподілу фонду оплати пряні 
спочатку між дільницями, а потім за КТУ безпосеред­
ньо між членами дільниці.
Введении колекційного підряду в цеху створило 
сприятливі умови ДЛЯ повнішого здійснення Закону 
про трудові колективи і підвищення ролі трудящих 
в управлінні. Багато соціальних завдань вирішуються 
тепер через раду трудового колективу підрядного цеху, 
основною метою якого є значне підвищення соціально- 
економічної ефективності роботи колективу на основі 
розвитку й поглиблення демократичних принципів. 
На думку опитаних працівників підрядного цеху, рада 
підрядного колективу вирішує такі важливі питання, 
як добір і розстановка кадрів (так вважають 38,2 % 
робітників і 56,5 % інженерно-технічних працівників 
з числа опитаних), скорочення управлінського апарату 
(відповідно ЗО і 26 "и). встановлення гнучкого графіка 
робота (23,8 і 17.3 4>), вибір керівників усіх рангів (49,2 і 
47,8 ?о). Для розвитку і ефективності використання люд- 
ськогофактору важливу роль відіграє підвищення квалі­
фікації і перекваліфікації робітників та спеціалістів цеху. 
І в цьому напрямі, як вважають 30,9 ?о робітників та 
39,1 % інженерно-технічних працівників з числа опита­
них, основну роль відіграє рада підрядного колективу.
Про ефективність підрядної форми організації праці 
в цеху свідчить також те, що у більшості з опитаних 
інженерно-технічних працівників колективу (56,6 %)
з переходом цеху на підряд підвищилася задоволеність 
змістом своєї праці, а у 60,8 % відпало бажання змінюва­
ти своє місце роботи.
Річний економічний ефект від впровадження колек­
тивного підряду в цехах за оцінкою спеціалістів стано­
вить від ЗО до 100 тис. крб. залежно від характеру та




Повний госпрозрахунок і самофінансування об’єднан­
ня зобов’язують встановлювати економічно доцільні 
віАіюсинн між внутрішніми структурними підрозділами.
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Необхідною мовою таких відносин є додержання прнн 
нипу матеріальної відповідальності з.т завдану шкодя
У госпрозрахункових взаємовідносинах між підрои 
ділами виробничого об'єднання система економічної 
відповідальності відіграє специфічну роль — сприя» 
зміцненню планової і виконавчої дисципліни, забезпа 
чує об’єктивну оцінку результатів господарськЯ 
діяльності структурних підрозділів і їх вкладу в мі 
гальні результати. Тим самим посилюється узгодженість 
економічних інтересів виробничого об’єднання і йог| 
структурних підрозділів, тісніше пов'язується мага 
ріальне стимулювання колективів з реальними резульі 
татами їхньої діяльності.
Економічна відповідальність госпрозрахункової лан 
кн — один з найважливіших інструментів, які забезпа 
чують сумірність затрат з результатами господарської 
діяльності даної ланки.
В умовах широкого поділу праці, спеціалізації т( 
кооперування навіть незначне недовиконання окремим! 
підрозділами своїх зобов’язань перед споживачами їх 
ньої продукції може призвести до диспропорції і вели 
ких економічних втрат.
Кожний госпрозрахунковий підрозділ має власн 
планові завдання, від ступеня виконання яких залежні 
розмір заохочувальних фондів їхніх колективів Том 
вони не можуть, не повинні відповідати за додаткові внт І 
рати. яких вони зазнали з вини іншого підрозділу, llj і 
суперечить принципам госпрозрахунку, які грунту [ 
ються на прямій залежності матеріальної винагород 
від результатів виробничої діяльності.
ИВО «Електрон» — складна система, всі ланки яко І 
тісно пов’язані між собою єдністю виробничого процесу І 
планами випуску продукції, технологічними та органи 
заційними умовами виробництва.
Структурним підрозділам виділено необхідні основ 
ні та оборотні фонди, трудові тя фінансові ресурси. Ь ' 
надано також права, необхідні д ія  виконання поклаі 
дених на них завдань. Усе це створює основу для виник j 
нення між самими підрозділами об'єднання 1 між під ’ 
розділами та об’єднанням зобов’язань щодо виробництві 
продукції, виконання робіт, подання послуг у встанов 
лені строки з додержанням певних вимог відносно кіль» 
кості, якості та рівня затрат на виробництво.
Звідси виникає потреба встановлювати у внутрЦ 
ньому госпрозрахунку економічну відповідальність у та^  
ких випадках!
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невиконання структурними одиницями умов дого­
ворів. укладених об'єднанням із споживачами, поста­
чальниками, транспортниками, науково-дослідними орга­
нізаціями і т. д.;
несвоєчасне і недостатнє забезпечення структурних 
одиниць та цехів матеріальними ресурсами, технічною 
документацією і т. д. з боку апарату управління об’єд­
нання та структурної одиниці;
недодержання структурними підрозділами строків 
постачання, комплектності та якості продукції у внут­
рішній кооперації;
несвоєчасне і неякісне забезпечення основного вироб­
ництва послугами допоміжного та обслуговуючого гос­
подарства:
недодержання вимог технології та організації вироб­
ництва \ змінних і суміжних бригадах.
Наведений перелік показує, що економічну відпові­
дальність несуть: структурні підрозділи перед об’єднан­
ням і одне перед одним; цехи перед структурними під­
розділами і перед іншими цехами; бригади перед брига­
дами і перед цехом; об’єднання перед структурними 
підрозділами; структурні підрозділи перед цехами 
Огже, система економічної відповідальності охоплює 
всі сгруктурні підрозділи об'єднання по вертикалі і 
горизонталі. Випадання якогось підрозділу з цієї систе­
ми неминуче послабить дієвість внутрішнього госпроз 
рахунку.
Внжливою частиною організації госпрозрахункових 
відносин є вибір методів відшкодування завданих збит­
ків. Санкції, вважають одні спеціалісти, мають засто­
совуватись у розмірах, визначених видом порушення і за­
фіксованих у положенні про претензії. Інші наполягають 
на тому, щоб розмір санкції точно відповідав величині 
завданої шкоди і визначався щоразу після порушення, 
яке трапилось
На думку авторів, з такими івердженнями повністю 
погодитись не можна, бо, по-перше, важко наперед перед­
бачиш всю багатоманітність порушень виробничого 
процесу, що виникають у господарській практиці, і заз­
далегідь оцінити завдану шкоду; по-друге, розрахунки 
фактичних розмірів завданої шкоди н кожному конкрет­
ному випадку роблять механізм застосування внутріш­
ньовиробничих санкцій громіздким і трудомістким. То­
му дія  відшкодування завданих збитків доцільно вико­
ристовувати як метод розрахунку фактичних розмірів 
матеріальним заграї, гак і заздалегідь встановлені
ф ік с о в а н і  с а н к ц і ї , особливо у тих випадках, коли пре-И 
тензії  з одних і ти х  самих причин повторюються.
На початковій стадії дії механізму матеріальної від-М 
повідальності в об’єднанні величину втрат слід обчислю* 
пати в кожному конкретному випадку. Надалі, в м іруї 
нагромадження емпіричного матеріалу, можна буде в ряді! 
видів порушень перейти до стабільних, заздалегідь виз-| 
начепих розмірів стягнення відшкодування.
Важливими елементами механізму реалізації мате-І 
ріальної відповідальності е способи застосування гоеп-| 
розрахункових санкцій: зменшення розміру премій 1
за упущення в роботі і відшкодування суми завданих! 
збитків винним підрозділом па користь потерпілого! 
підрозділу. Перший спосіб простий в реалізації і засто-1 
совуеться на більшості підприємств. Проте його засто-1 
сування значно знижує ефективність реалізації основних 
принципів госпрозрахунку, а тому другому способу в  
варто віддавати перевагу.
Єдиної точки зору щодо джерел відшкодування І 
завданих збитків у економістів нема, Одні пропонують І 
відшкодувати збитка за рахунок коригування фондо- І  
твірних показників (собівартість, затрати на 1 крб. т о - І  
варної продукції, прибуток і т. д.). інші — за рахунок І 
зменшення ФМЗ. Обидва способи маюіь свої недоліки. І  
Зокрема, в разі коригування показника собівартості І 
або іншого оцінкового показника із сфери дії госпроз- І 
рахункових санкцій випадають функціональні відділи. 1 
яким ці показники не плануються. В разі ж відшкоду- І 
вання збитків за рахунок ФМЗ може статися, що сума 
збитків значно перевищуватиме нарахований за резуль­
татами роботи названий фонд.
На думку авторів, у практиці слід використовувати 
обидва способи залежно від рівня розвитку госпрозра­
хункових відносин і специфічних умов виробництва 
Проте другий спосіб більш універсальний і придатний 
для будь-яких підрозділів у системі внутрішнього іосп- 
розрахунку незалежно від характеру його діяльності. 
Крім того, він має ще одну перевагу — наочний 
і тому зрозумілий усім працівникам підрозділів.
У ПВО «Електрон» прийнято другий варіант. Сума 
втрат ФМЗ компенсується за рахунок відповідного фон­
ду винного підрозділу.
Універсальність такого підходу можна проілюстру­
вати наведеними нижче прикладами.
У складальному цеху через відсутність кінескопів 
протягом чотирьох змін простояла дільниця складання
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відеомоніторів. Цех висунув претензію відділу зовніш­
ньої кооперації. Величина прямих збитків цеху стано­
вила 826 крб. Відділ пояснив відсутність кінескопів 
причинами, які від нього не залежать. Госпрозрахун­
кова комісія Львівського телевізійного заводу розгля­
нула суть питання і вирішила зняти з Ф.МЗ відділу зов­
нішньої кооперації 826 крб. Ці кошти автоматично були 
передані складальному цеху і поповнили суму його ФМЗ.
Ще приклад. Тон самий складальний цех виставив 
претензію до конструкторського відділу дисплейної 
техніки за наднормативні залишки оборотних фондів 
цеху, іцо утворилися в результаті затримки з розв’язан­
ням питання про використання у виробництві 5000 
мікросхем загальною вартістю 5 тис. крб.. внаслідок 
чого ФМЗ цеху зменшився на 150 крб. Госпрозрахункова 
комісія заводу задовольнила позов цеху і збільшила на 
цю суму його Ф.МЗ за рахунок Ф.МЗ конструкторського 
відділу.
Ще один приклад. Складальний цех висунув претен­
зію до цеху за поставку бракованого каркасу, що спри­
чинило простій робітників. Цех своєї вини не визнав. У 
процесі попереднього розгляду за участю керівників 
функціональних відділів було встановлено, що брак до­
пущено з вини відділу головного технолога. Претензію 
було переадресовано відділу, з якого і стягнуто згідно з 
рішенням госпрозрахункової комісії 404 крб. з ФМЗ.
Багатоманітність можливих випадків застосування 
санкцій підтверджуй ще один приклад. Механогальва- 
нічннй цех висунув претензію відділу технічної підго­
товки виробництва за необгрунтоване коригування дого­
вору з інструментальним виробництвом на виготовлен­
ня кондуктора К-02526 замість замовленого цехом кон­
дуктора К-02513 д ія  досвердлування плати. Відсутність 
необхідного кондуктора змушувала виконувати операцію 
вручну, але при цьому додержати потрібних розмірів 
було неможливо, що й призвело до втрати радіоелемен­
тів під час їх автоматичного встановлення. За браккар- 
тою за ручне досвердлування друкованих плат із змі­
щенням (через що було виведено з ладу 7000 радіоеле­
ментів) величину втрат визначено в сумі 63 крб. Рішен­
ням госпрозрахункової комісії з Ф.МЗ відділу цю суму 
було знято.
Подібних прикладів можна навести багато.
Госпрозрахункові санкції, діючи на розміри фондів 
заохочення, не тільки змушують колективи підрозді­
лів об’єднання виконувати взаємні зобов'язання, а й
підвищують у працівників заінтересованість у виявлені 
і використанні внутрішньовиробничих резервів apod 
тання ефективності, сприяє вихованню почуття особи 
тої і колективної моральної відповідальності за виконай 
ня взаємних зобов'язань. О біік госпрозрахунковії 
санкцій і контроль за виникненням претензій дають 
можливість своєчасно вживати запобіжних заходів 
Це особливо важливо в умовах повного госпрозрахунк 
і самофінансування.
Колективна матеріальна відповідальність підроз* 
ділів, що реалізується способом зменшення заохочу* 
вальних фондів в разі допущення порушень, ие запере* 
чує, а передбачає посилення персональної відповідаль­
ності за упущення в роботі. У кожному випадку в ра­
зі виникнення втрат має бути виявлений конкретний 
винуватець.
Забезпечити органічне поєднання колективної та ін­
дивідуальної відповідальності за результати праці мож­
на тільки за умови чіткої організації претензійної ро­
боти. Для досягнення цієї мети в НВО «Електрон» роз­
роблено положення (днв. додаток 2), яке регламентує 
порядок здійснення госпрозрахункових взаємовідно­
син між підрозділами об'єднання і встановлює відпові­
дальність госпрозрахункових підрядних колективів за 
збитки, завдані об’єднанню або один одному внаслідок 
невиконання або неналежного виконання своїх функ­
ціональних та виробничих зобов’язань.
Положення складається з чотирьох розділів. Пер­
ший — загальні полож інія, які визначають основні 
принципи матеріальної відповідальності. Тут розгля­
даються випадки, в яких висувають претензії.
Другий розділ присвячено питанню матеріальної 
відповідальності підрозділів за шкоду, завдану об'єд­
нанню санкціями сторонніх організацій. У ньому регла­
ментуються порядок оформлення претензій, передача 
всіх обгрунтувальних документів до комісії по непро­
дуктивних витратах, строки розгляду претензій, відне­
сення завданих збитків на винний підрозділ. Комісія 
по непродуктивних витратах покликана працювати 
над запобіганням виникненню непродуктивних витрат 
в об'єднанні. Ці витрати складаються з неустойок, 
штрафів, пені та інших збитків у грошовій формі.
Підрозділи відповідають перед об'єднанням за непро­
дуктивні витрати та інші види витрат, що виникають 
внаслідок недоліків в їхній роботі. З метою інднвідуалі- 
тії відповідальності і створення на цін основі обста-
іО
НОВКІ! взаємної вимогливості всі претензії, виставлені 
об'єднанню Лого зовиіиінімн контрагентами, мають бути 
доведені до підрозділів об’єднання, а також конкретних 
осіб, вин них у виникненні претензій.
Санкції, сплачені об’єднанням, не можна в повному 
обся/іі відносити на підрозділ, дії чн бездіяльність якого 
стали причиною стягнення санкцій. Ці санкції не від­
шкодовують реальних втрат об'єднання. Мета внутріш­
ньогосподарських претензій та санкцій поля гаї не у від­
шкодуванні реально завданих об'єднанню збитків, а u 
індивідуальній відповідальності кожного підрозділу за 
результати своєї діяльності
Третій розділ розглядає матеріальну відповідай, 
ність підрозділів за шкоду, завдану іншим підрозділам, 
а також порядок оформлення документів про передачу 
та обтік претензій.
У четвертому розділі положення розглядаються 
способи і порядок обчислення матеріальної шкоди і втрат 
у різних випадках їх виникнення.
ДОДАТОК і





і  олова РТК цеху
П огодж ено
Голова І’ТК підпрім мстпва
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОЛЕКТИВНИЙ п і д р я д  
СКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХІВ
1. З А Г А Л Ь Н І  П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1. Осиовмп ч е та  зас то су в ан н я  к о л екти вн о го  п ід р яд у  в ц еху  —  
досягн ен н я його колекти вом  ви соки х  к інцевих  р езу л ь тат ів  сен и ' п р а ­
ці з  найм енш им и трудовим и  і м атер іальн и м и  затр атам и  на основі по­
си л ен н я  м а те р іа л ь н о ї за ін тересован ості п р ац ів н и к ів  у п ідвищ енні 
еф ективності ви робн и ц тва, всем ірн ого  ро зви тку  творчоі Ін іц іати ви , 
господ арсько ї сам остійності і соц іал істи ч н о ! п ідприєм ливості.
1 _2. В п р о вад ж ен н я  п ідряду в цеху передбачає р еал ізац ію  таки х  
п ринцип ів
ч ітк е  ви зн ач ен н я  к іл ь к іс н и х  тл я к іс н и х  п о к н ч іи к ів  к ін ц евого  
р е зу л ь та т у  роботи цеху як  > ін н о го  виробничого  к о л екти ву :
встанов лен ня  безпосереднього  з в 'я з к у  р озм ір ів  кош тів  на о п л ату  
прац і колекти ву  з  кінцевим и  р е зу л ы а т а м н  його роботи . П ри  цьому 
колекти ву  цеху га р ан ту ється  н ар ах у в ан н я  фонду оп лати  гіращ  за 
ви ко н ан н я передбаченого о б ся гу  р о б и  у задан і стр о ки  і з  погрібною  
як істю  ви л у щ ен о ї п р о д у к ц ії ікм алеж и о  в іл  то го , • якою  чисельністю  
п р ац івн и к ів  б уло  досягн уто  р езу л ьтат ів :
за к р іп л е н н я  за п ідряд н и м  колективом  цеху необхідного  у стат­
к у в ан н я  та  ви робничих  площ .
ро зви то к  п ри н ц и п ів  сам о вр яд у ван н я  в д іяльн ості п ідряд ного  
к о л ек ти ву , н ад ан н я  Йому у ви кон ан н і т а н ь  сам остійності вибору 
кон кретн и х  форм та методів о р г а н із а ц ії  п р ац і, виробництва та  у п р а в ­
л ін н я  в  ц ех у , ви к о р и стан н я  за к р іп л е н и х  »п цехом  виробничих ф ондів, 
ро зп о д іл у  к о лекти вн ого  за р о б іт к у ;
га р а н ту в а н н я  с о ц іал ьн о ї справед ливості в р озп од іл і кош тів  на 
о п лату  п р ац і сер ед  ч лен ів  п ід р яд н о го  к о л ек ти ву  з у р ах у в ан н я м  їх ­
нього особистого вн еску  в за г а л ь н і р езу л ьтати  роботи;
введ ення м атер іал ьн о го  заохочення <л р ац іо н ал ьн е  ви ко р и стан н я  
к н о в н и х  ф онд ів  тя м атер іал ьн и х  ресу р с ів  і вп ровад ж ен н я  го сп р о з­
р ах у н к о ви х  відносин  п ідряд н ого  ц еху  з п ідрозд ілам  її-сум іж н и кам и ;
встановлен ня в ід п о в ід альн о ст і п ідряд н ого  кол екти ву  ц еху  за 
своєчасне і як іс н е  ви к о н ан н я  зав д ан ь , адм ін істр ац ії п ідприєм ства — 
за створенн я  н орм альн и х  о р га н ізац ій н о -тех н іч н и х  тл соц іал ьн о -п о б у ­
тових умов виробництва.
В заєм овідносини  п ідряд н ого  колекти ву  а адм ін істрац ією  та ко- 
.іек ти вам и -су ч іж н н к ам н  регулю ю ться договором  про п ід р я д  і цим 
І І'і.’.ож енним ,
U
V d керівні працівники Підприємства, спеціалісти та службовці
СТруКТУрНИХ ІІІДроЗДІЛІВ м а и / т ь  в у т м  О.1ИЯЙ0МЛЄИІ з  « П о л о ж е н н я м  ПрІ
колективний підряд складальних цехів*.
1.3. Основними о рган ізац ій но-техн іч н им и  ум овами впровадж ення 
колективного підряду є:
відносна організаційна відособленість підрядного колективу, 
виконання ним технічно икінчеиого циклу робіт або випуск готової 
продукції (закінченої ї ї  частини);
обгрунтованість і стабільність встановлюваних колективу плани 
•н.х завдань та нормативів.
можливість своєчасного забезпечення підрядного цеху необхід 
ними матеріалами, паливно-енергетичними ресурсами, технічною до- 
к\меят*чІ«о, різними вилами обслуговування.
1.4. Переведення ц еху  на колективний п ід р яд  переду* підготовча 
робота. Під час яко ї визначаю ться основні резерви  п ідвищ ення 
ефективності виробництва за р ах у н о к  застосуван н я  колективного  
підряду, проводиться аналіз о р г а н ізації п р ац і, зар о б ітн о ї плати і 
використання кадрів, розробляються необхідні умови для вдоско- 
в м е н я я  планування, управління, о р га н із а ц ії виробництва т а  п рац і.
2. О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЙ Н І О С Н О ВИ  К О Л Е К Т И В Н О Г О  
П ІД Р Я Д »  Ц Е Х У
2.1. Доскладу підрядного колективу включається весь персонал 
цеху робігникн, зайняті виготовленням продукції, керівники 
і спеціалісти, робітники забезпечувального і обсіугову ючрго вироб­
ництва, від діяльності яких безпосередньо залежить випуск кінцевої 
прод> кціі.
Умовами їх включення «:
можливість співвіднесення їхньої ДІЯЛЬНОСТІ з трудовим коле К 
«м о м ;
можливість досить точного визначення їхнього внеску п кінцеві 
результат праці колективу;
додержання діючих норм на управління та нормативів чнссль 
пості з» функціями управління.
2.2. Підрядному колектив1, надасться право;
Здійснювати опервтипис у п р ав л ін н я  наявним и и його ро.иіоря 
•і'яенві ресу рсами, вклю чаю чи  р о зстан овку  п р ац ів н и к ів , а так о ж  к о н ­
центрацію енл і кош ті и на н ай в аж л и в іш и х  н ап р ям к ах  роботи з м етоп  
учііш ного досягнення кіицевнх  р езу л ьтат ів  к о л ек ти вн о ї п р ац і. З а  
погодженням э проф спілковим  комітетом переносити п межах п л ан о ­
вого місячного фонду часу вихідн і дн і, зм іню вати  реж им  роботи в р а н  
внутрішнього простою .
здійсню вати заходи  щ одо скорочен н я чисельності п р ац івн и к ів  
без ііиодн для ви кон ан н я зав д ан ь  у  встановлені стр о к и  і п отр ібної 
якості;
розподілити нараховані фонди заробітно? плати і матеріального 
заохочення за виконаний обсяг робіт між членами колектнти і ура- 
ху**«ням їхнього особистого внеску в аагальні результати роботи 
ri.ip*мого цеху згідно з коефіцієнтом трудової участі (КТУ);
утворювати за стабільними нормативами і витрачати на розсуд 
рад* підрядного колективу фонд матеріального заохоченим в тій 
части і. що виділяється підрядному цеху;
ставити перед ад м ін істр ац ією  заводу п и тання про внесення чмін
І уточнень > договір , якщ о  цього  вим агаю ть потреби ви робн и ц тва.
•Неуваги згідно * договорами претензії на відшкодування втрат 
(ібігткіп), завданих підрядному колектив) іншими підрозділам!
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Д.ниитрлціїію ТИ ї ї  ПреДСіДІШИІСІІММ ВІІІІГ.'.ІДГЖ ІІСІІИКСШЛННЯ ф) II к ці 
пальних обов'язків, передбачених договором.
1 Іідрядннй колектив користується правами, викладеними в З а” 
ні про трудові колективи.
ї .З . Підрядний колектив складального цеху складається з діл 
іінць, бригад, служб основного і допоміжного виробництва. Не будучи 
госпрозрахунковими, виробничі бригади в умовах колективного «іі.т- 
ряду залишаються структурними підрозділами цеху. Виробничу 
бригаду очолює бригадир — передовий кваліфікований робітник, 
який має організаторські здібності і користується авторитетом у чд~ 
ній бригади. Бригадир веде в журналі або в книжці бригадира оО.іі 
виконання змінного завдання і факторів, що впливають на КТУ нря 
півників, щодня визначає КТУ кожного члена бригади. Щоб підян 
щити об'єктивність визначення КТЬ праці u ник in. м їх розрахуй* 
беруть участь члени ради бригади.
У гр л ’.і інженерно-технічних працівників та в допоміжних служ 
бах цеху етворкноться свої ради з метою встановлення КТУ Праців­
никам цих підрозділів.
2.-1. Переведення цеху на підряд здійснюється одночасно з укла* 
линям договору про підряд за згодою колективу цеху і після пого­
дження з Профспілковим комітетом.
2.5. Підрядний колектив очодюг начальник цеху. Начальник 
ірм чначається на посаду її звільняється » посади керівником підори- 
* ж т-и . Бригадири обираються на зборах колективів бригад таємним 
голосуванням і затверджуються керівником підрозділу, до складу 
як о го  входять ці бригади.
2.0. Рішення щодо соціально-економічної діяльності цеху вироб­
ляє і приймає начальник цеху за участю трудового колективу, діючих 
ньому партійної, профспілкової, комсомольської та інших громад­
, ькнх організацій відповідно ля їхніх статутів та '.лконодавства.
У період між зборами повноваження трудового колективу вико­
нує рада трудового колективу (РТК). яку обирають на загальнії! 
зборах і затверджують наказом по цеху. Діє вона на підставі Закону 
СРСР про підприємства в СРСР.
2.7. За цехом закріплюються основні та оборотні фонди і тру- 
,иві ресурси. Підрядний цех самостійно встановлю* організаційну 
іруктуру управління відповідно до затвердженої схеми посадовій
окладів визначає форми й системи о п л а т  праці/вибирає найдоціль­
ніші методи організації праці працівників, регулює внутрішньогос­
подарські відносини, що склалися в й ого  межах
2.8. Діяльнісгь підрядного колективу з.тійсіпоється відповідно 
ю укладеного договору між адміністрацією підприємства в особі 
■«ректора і колективом цеху. Договір підписує начальник цеху після 
розгляду його і схвалення радою трудового колективу.
2.9. Договір між адміністрацією ;а підрядним колективом скла­
дального цеху укладаться строком на I рік. Як виняток за взаємною 
домовленістю між адміністрацією і цехом його можна укладеш  і 
на інші строки Після закінчення строку дії договору адміністрація 
входить до РТК складального цеху з пропозицією про укладенії 
договору не наступний строк. За згодою сторін договір може бути 
розірваний раніше названого строку.
2 10. Це Положення є складовою і невіднімнош п о ю  до­
говору про колективний підряд.
3. П Л А Н У В А Н Н Я  В И Р О Б Н И Ч О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І  
П ІД Р Я Д Н О Г О  Ц Е Х У
в , І. Планування виробничої діяльності підрядного цеху » •_* і а 
KWOK) ЧЯСТІГІІПОО і вродовжсиаям ИЛВНуоаИНЯ р о б о т  Мідпрк. \і. ' П.1 
Л-unoni ишіаїшя ta  нормативи, встаповлинані нілрятиому полемо 
ву. включаються до договору про підри і.
3 .2 . Р о зр ах у н о к  план ови х  показників з д і й с н ю є т ь с я  на підстанг 
прогучсивних п орч  та н орм ати вів  трудових  і м атер іал ьн и х  звтр ;и
з урахуванням планованих за х о д ів  д л я  зн и ж ен н я  трудомісткості А 
л и ы 'я м ш я  якості п р о д у к ц ії, п о л іп ш гм ія  пн корн чтлн п я матеріаль­
них ресурсin
З.Гі. Основною формоя> планування виробничої діяльності підряд- 
■ОГОчеху, як і інших госпрозрахункових підрозділів, г п'ятирічний 
план економічного і соціального розвитку з розподілом завдань 
по роках.
Завдання п'ятирічного плану цеху включає такі основні показнії- 
мі обсяг товарно! продукції, крб.; обсяг НЧП. крб.; основна номенк­
латур», шт : темп зростання продуктивності прані. V . зниження затр.зт 
на І крб товарної продукції (розрахунково), крб.; прибуток, крб.
3.1. Річні плани з розподілом завдань по кварталам розробляють­
ся на основі завдання п'ятирічного плану на наступний рік і вироб­
ничо! програми лідпрікисіва. оформованиї з урахуванням укладе­
ній господарських договорів за такими показниками: обсяг говарної 
продукції, крб.; обсяг НЧП, крб.; номенклатура, шт.; продуктив­
ність праці, крб.; прибуток, крб
3.5. Підрядному цеху встановлюють також такі нормативи: нор­
матив плати за основні виробничі фонди; норматив плати м  трудові 
ресурси; норматив відрахувань а розрахункового прибутку вищесто­
ящим органам; норматив відрахувань до <|хіиду матеріального заохо­
чення; норма і ив утворення фонду зароби ної плані на І крб НЧП: 
сашвідношеиня між зростанням продуктивності праці і середньої 
оплети; норматна оборотних фондів. Крім того, цеху можуть 
бути встаноалі-иі інші показники (трудомісткість, затрати на
1 крб. товарної продукції, фонд заробітної плати та ін .). які не 
ш.-оть директивного характеру і пикористовухт.ся як розрахункові,
* також для визначення КТУ окремих категорій працівників.
3.6. Бригади основного виробництва свою виробничу діяль­
ність будують, виходячи з річних та квартальних планів.
Бритядли ястяиовлюють основні показники і нормативи д,ія ви- 
■шчення КТУ ї ї  членів: обсяг товарної продукції, крб.; обсяг випуску 
НЧП, крб.; номенклатура, шт.; процент продукції, зданої з  першого 
........... я; продуктивність праці, крб.; собівартість продукції, крб.
До собівартості включають ті елементи затрат, на які бригада 
мзжі: виливати своєю виробничою діяльністю.
3.7. Бригадам допоміжного виробництва встановлюють такі по­
казники:
бригадам механіка га енергетика — перелік виконуваних робіт 
та фонд заробітної плати;
бригадам господарської служби, служб техбюро та планово 
poLinoтільного бюро (ПРЬ) — фонд заробітної плати.
3.8. На основі пропозицій, розроблених функціональними від­
ділами. адміністрацій до 15 квітня року, іцо переду» п’ятирічці, дово­
дять jo  цеху контрольні цифри з техиіко-економічннх показників 
виробничо-господарської діяльності на п'ятирічку по роках.
3.9. Розроблений цехом у відповідності з контрольними цифрами 
проект п'ятирічного плану з розбивкою по роках погоджується з 
адміністрацією підпрн««<твл І подається їй jw І травня.
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3.10. Затверджені п'ятирічні штани доводяться цеду після те
-к \  і.ігвсрдить Н В О  д л я  п ідп ри єм ства в ц ілом у, але  н* п ізн іш  я* 
чя і  м к я ц і до початк'- п 'я т и р іч к и .
3 ї ї .  Річні плані! і  розподілом завдань по кияртялях доводягь- 
ся цеху до 15 грудня і * невіднімною частішою договору про колектив­
ний підряд.
3.12. Плаи-грвфік випуску продукті встановлю* цеху адмініст­
рація за а дні до початку планового місяця.
3.13. Як виняток, за умови виробничої погреби директор мож«] 
дозволити зміну місячних планових показників чв 15 днів до закін-! 
чсння місяця.
4. Ф О Р М У В А Н Н Я  І Р О З П О Д ІЛ  П Р И Б У Т К У  Ц Е Х У
4.1. Плановий і фактичний прибуток підрядного цеху визнача-І 
юіься як різниця між обсягом товарної продукції в діючих цінах І 
цеховою собівартістю.
4 2. Прибуток цеху іде на:
оплату за виробничі фонди за встановленими нормативами;
плату за трудові ресурси чя встановленими нормативами.
відрахування вищестоящим органам за встановленими нормати­
вами до розрахункового прибутку ;
утворений за встановленим нормативом Ф.МЗ цеху.
4.3. Оплвта за виробничі фонди здійснюється в розмірі 2 % під 
вартості основних та оборотних фондів цеху.
4 4 Плата за трудові ресурси встановлюється в прийнятих рої* 
мірах. За кожну людину в цеху понад встановлений норматив чисель­
ності стягується додаткова плати в сумі ІЗ 900 крб. на рік.
4.5. Частина прибутку, що залишається після відрахувань »а 
виробничі фонди та трудові ресурси, назмітається розрахунковим 
прибутком. З  розрахункового прибутку за встановленими нормати­
вами роблять відрахування вищестоящим органам і на утворення 
Ф.МЗ цеху.
4 6. Половину надпланового розрахункового прибутку, одержа­
ного цехом з незалежних віл нього причин, відраховують підприєм­
ству.
1.7. З  фактичного прибутку до його розподілу на потреби, за­
значені в п. 4.2, виключають прибуток, одержаний під час суботників,
4.8. ФМЗ цеху зменшується (збільшується!:
на суму доходів і втрат, одержаних і сплачених у вигляді госпроз­
рахункових претензій та економічних санкцій, висунутих цеху ик 
внутрішніми структурними підрозділами, так і сторонніми підприєм­
ствами;
на суму додаткових відрахувань до фонду матеріального заохо-І 
чення за умови повного викоипння договірних зобов'язань по! 
поставках-
Приклад розподілу прибутку цеху наведено в табл. 1.1.
4.9. Норматив Ф.МЗ на плановий період утворюється діленням і 
суми виплат по всіх напрямках фонду в базовому році на частину 
розрахункового прибутку, що залишається в розпорядженні цеху 
за планом на наступний рік.
Під час визначення нормативу для базового Ф.МЗ до нього н« 
включають коштів, які перераховано до Ф.МЗ за рахунок економії 
фонду заробітної плати.
4.10. Кошти ФМЗ призначено д ія :
поточного преміювання працівників цеху;
одноразового заохоченні! працівників цеху, икі мі пмача.іиси 
під час виконання особливо важливих виробничих завдань;
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1.1. Приклад розподілу прибутку иеху
J* O'-пег П п к а т ю Сум»
1 Обсяг товарної продукції в діючих цінах.
крб. 110 000
2 Цехова собівартість, крб. 40 000
3 Прибуток (умовнії ЛІ цеху, крб. 70 000




5 Сума плати за виробничі фонди
(рядок 4 X 2 : 100) 4 000
о Середньоспискова чисельність працівників
цеху, чат. 500
7 Сума плати за трудові ресурси, крб.
(рядок G х  300 : 12) 12 500
й Розрахунковий прибуток, крб.
(рядок 3 — рядок 5 — рядок 7) 53 500
0 Сума відрахувань вищестоящий органам, крб
(рядок t> X норматив відрахувань (*>.ї %)) 34 775
10 Сума прибутку, відрахована за нормативом
до фонду матеріального заохочення, крб.
(рядок 8 — рядок 9) їй 725
преміювання колективів бригад і окремих працівників за резуль­
татами змагання, за підсумками оглядів те конкурсів, спрямованих 
вз підвищення ефективності виробництва в межах цеху;
сюдання одноразової допомоги працівникам цеху;
преміювання за випуск товарів ширвжитку;
Преміювання за ство р ен н я , освоєння і вп р о вад ж ен н я  н ової тех­
ніка;
преміювання за економію конкрсінкх видів матеріальних ре­
сурсів;
винагороди авторів винаходів та рлипропозншй;
преміювання за сприяння винахідництву та раціоналізації;
виплати премій та винагород працівникам за інші досягнення
■ роботі.
4.11. Розмір ФМЗ визначаються у плані і фактично множенням 
изриативу, встановленого згідно а п. 4.9 цього Положення, мв вели­
чину роїрлхуикового прибутку.
4.12. Розмір Ф.МЗ цеху додатково збільшується (зменшується) 
залежно від виконання договірних зобов'язань по поставках.
4.13.1. В разі виконання зобов'язань июдо поставок продукті 
на 100 % ФМЗ. передбачений на відповідний період, в якому забез­
печено виконання зобов'язань щодо поставок, наростаючим підсум­
кам з гя т т к у  року збільшується на 10 "0 за рахунок відповідного 
зменшення відрахувань від прибутку вищестоящим органам.
4.13-2. В разі невиконання цехом зобов'язань щодо поставок 
продукції Ф.МЗ. передбачений на відповідний період планом, змеи- 
5гу«тьс4 на .і °0 за кожний процент недовиконання.
4.14. З Ф.МЗ підрядного цеху вилучаю п-ся кошти в розмірі 
3%  від суми наднормативних залишків оборотних фондів у цеху.
На величину зменш ення ФМЗ зб ільш ується  в ід р ах у в а н н я  вн и к- 
стонши органам .
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C y v n  im яку зменшується МФЗ, в наступних nepfotut тіофоч-
ното року lie ВІДІІОВЛЮЄІЬСЯ.
4.15. Кошти Ф.МЗ витрачаються за кошторисом. Проект кошто­
рису витрачання назнаного фонду виноситься на обговорення тру­
дового колективу цеху і після його схвалення затверджується рішен­
ням адміністрації, ради трудового колективу та профспілкового ко­
мітету. Однн примірник затвердженого кошторису передається для 
контролю до планово-економічного відділу підприємства,
У такому ж порядку коригують кошторис ФЛ13.
4.16. Невикористані залишки коштів Ф.МЗ вилученню не підлл- 
. .ноті, і використовуються в наступні роки в загальному порядку 
відповідно до затвердженого кошторису його витрачання
5. О Б Л ІК  І З В ІТ Н ІС Т Ь
5.1. Облік у підрядному цеху грунтується на раціональному 
поєднанні первинного, бухгалтерського та статистичного обліку, що 
гаранту* всебічне відбиття результатів господарської діяльності.
5.2. Первинний бухгалтерський, оперативний і статистичний 
облік ведеться безпосередньо в цеху і забезпечує збирання, реєстра­
цію та обробку інформації за такими напрямами:
5.2.1. Облік випуску продукції цехом в натуральному вираженні 
веде ПРБ цеху, а у вартісному — ВАСУВ на підставі документів пер­
винного обліку (приймально-здавальних накладних) з використан­
ням ішшово-розрахунковіїх цін.
Облік виконання бригадою показників плану за обсягом внго­
товлюваної продукції здійснює економіст цеху щомісячно і наростаю 
чим підсумком з початку кварталу та року.
Обсяг фактичного випуску продукції бригади з.мешиугггся на 
величину браку, допущеного з ї ї  вини і виявленого у звітному періоді 
іншими бригадами, незалежно від того, коли цей брак було допу­
щено.
5.2.2. Облік виконання показників якості продукції (робіт, по­
слуг) здійснюють працівники технічного контролю на підставі даних 
оперативного та бухгалтерського обліку відповідно до вимог, що став­
ляться до якості виготовлювано'і цехом продукції.
5.2.3. Облік браку та технологічних вірат по виробах, видах, 
причинах, місцях виникнення та винних веде група технічного конт­
ролю на підставі актів нробраи і подає зведені дані до групи бухгалтер­
ського обліку та звітності цеху. До втрат від браку, що входять до 
собівартості продукції, включаються вартість остаточно забраковано! 
продукції, затрати на виправлення браку мінус вартість забраковано! 
продукції sa ціною можливого її  використання та сум, утриманих з 
осіб — винуватців браку.
5J2.4. Облік показника ритмічності випуску продукції цеху здій­
снює П РБ цеху.
5.2.5. Облік заробітної плати за категоріями робітників цеху 
і в розрізі бригад веде бухгалтерія підприємства.
5.2.6. Розрахунок середньоспискової чисельності працюючих за 
категоріями здійснює економіст цеху на підставі табеля обліку чисель­
ності працівників, який воде інспектор по кадрах цеху. Дачі про 
середньоспискову чисельність працівників подають економіст цеху 
та ВПіЗ підприємства до 30-го числа звітного місяця.
6.2.7. Облік зміни трудомісткості пиробів веде нормувальник 
цеху.
5.2.8. Облік виконання плану технічного розвитку та організа­
ції виробництва цеху здійснює технологічне бюро ц*ху. розрахунки
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Г
ексвомічіюго ефекту віл впровадження заході» — економіст ц :ч-..
5.2.9. 06.1 і к звірят не випуск продукції по дільницях основі'. 1 
1 ю  том іж чого виробництв.» «дійсню*- in основними і допоміжнії 
матеріалами, комплектуючими вмроСани, інструментами, техі і
I I U U  О С І І І І Щ С Н К Я М  J i t  І і р и С Т р О Я М И ,  П Я Л І т В И О * С Н е р Г Є Т І < Ч Я І І М Н  рсс>рс..\і’
і заробітною платою група бухгалтерского обліку та чіпкості цеху. 
Облік непрямих внтраї провадить по статтях іа елементах затрат 
старший бухгалтер цеху.
5.3. ( м і к  затрат на в и р о б н и ц т в о  з д і й с н ю ю т ь  з  е л е м е  н т а м и  і» ■, 
матшпюто метолу. оперативно виявляючи в і д х и л е н н я  п і д  н о р м ,  З КЛа- 
сифіищіоо ча місцями, а р п ч п п з м н  т п  в п и у о а і ц я м н  в и н и к н е н н я  m л- 
хилені,.
Інформація про відхилення надається своєчасно дільниця" 
(бригадам) цеху, щоб вони могли запобігти негативним наслідкам 
відхилень.
5.4. Майстри дільниць основного Гі допоміжного виробництва 
повинні щомісяця складати звіт про витрату матеріалів та комплек­
туючих виробів f подавати його не пізніш як ‘2-го числа наступноп -м 
звітним місяця старшому бухгалтерові групи бухгалтерського ог >
та звітності.
5.4.1. Звіти про мпграту матерівлів та комплектуючих вії] ибів 
(форма № 9) складають майстри дільниць на підставі лімІтно-забірпнх 
карт.
5.4.2. Для піданщеини якості місячного звіту про в тр а ту  мате­
ріалів та комплектуючих виробів і для своєчасного Лого подання до 
груп* бухгалтерського обліку та звітності цеху у встановлений строк 
ведено подекадне складання майстрами звіту про витрату маі> [ча­
лій та комплектуючих виробів.
І
 5.5. Облік витрати інструменту, технологічного оснащення і*  
прктроів по бригадах здійснює група обліку та звітності на підставі 
і ’чнх ВАСУВ.
5.5.1. У процесі підготовки до здавання я ВАСУВ актів па списан- 
п < товарно-матеріальних цінностей (форма Лг? комірник інструмсн 
татьної к л а н о в о ї зобов’язаний додатково пек і звити в акті шифр 
^ В г а д а .  на яку відносять витрати за списування Інструмента та 
оснащення.
5.5.2. Старший бухгалтер цеху спільно з ВАСУВ » оборотній 
відомості про рух інструменту та оснащення зобов'язаний суму ви­
трати цеху розподілити по бригадах відповідно до шифру бригади, 
просмаленого в акті на списання інструменту та оснащення.
5.6. Облік витрати паливно-енергетичних ресурсів по дільницях 
здійснює група бухгалтерського обліку та звітності за показниками 
акмімовальнях приладів, дані про які подає енергетик цеху.
5.7. До цехової собівартості включають за відповідними с і я гт я v;. 
всі затрати, зроблені цехом. Якщо розмір витрат по окремих статтях 
juia петься незалежно від цеху, то цех може висунути госпродрахуп- 
нову претензію підрозділу — винуватцю зміни витрат.
5.8. Щоденний облік руху матеріалів, покупних комплектуючи» 
виробів, деталей, напівфабрикатів, виробів власного виробництва 
в <егуральному вираженні здійсню? ПРО цеху на підставі докумен­
тів первинного обліку (лімітно-забірні карти, вимоги, приймально- 
ллапальні накладні) з наступним складанням балансу деталей по 
бри*адах І на випуск продукції цехом.
5.9. Збереженість матеріалів, покупних комплектуючих виробів, 
імлііфзбрикатів, деталей, виробів у незавершеному виробництві кон­
тролюються На ОСНОВІ ЩОМІСЯЧНИХ Іввентаризацій, ЩО ІХ І І | ч » 8 і> ;Н . .- .  
цехова Інвентаризаційна комісія в цеху, у бригадах і на робочих
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vlctiflx. He пізніш як 1-го числа наступного іа світлий місяця w i l l  
про залишки незавершеного виробництва передають до групи б> х г а Л  
ттрськсго обліку та звітності для складання матеріального балакс]И
5.10. За  результатами обліку цех подає звіт про віш обмнчЯ  
господарську діяльність підприємства за встановленими формамеш 
Звіт про виробництво цех подяс до ПЕВ 1-го числа наступного мі< xm l 
після звітного місяця, а звіт про собівартість — 9-го числа. Зніт про! 
працю цех подає до ВПіЗ 7-го числа після звітного місяця, а м ті 
про виконання плану технічного розвитку та організації виробикцтяЯ 
до відділу головного технолога — 5-го числа.
5.11. Підсумки виробничо-господарської діяльності за місяці І  
розглядаються на засіданні госпрозрахункової комісії не пізніш ят і 
14-го числа після твітного місяця, а потім однії примірник зв іт і!
з пояснювальною запискою передають до ПЕВ (до 16-го числа) л л іі  
підбивання підсумків.
5.12. Підсумки роботи цеху за звітний період рсиглядае іоспроз-І 
рахункова комісія підприємства.
6 . О П Л А Т А  П Р А Ц І  П Р А Ц ІВ Н И К ІВ  П ІД Р Я Д Н О Г О  Ц Е Х У
6.1. Оплата праці працівників в умовах колективного підряду! 
покликана забезпечиш посилення заінтересованості працюючих a І 
мобілізації наявних резервів, у впровадженні перед,свого досвіду,! 
підвищенні якості продукції, в сумлінній, кваліфікованій і в и с о к о ї 
продукпівній праці, додержанні трудової та виробничої' дисципліни. 1
6.2. Оплата праці працівників підрядного колективу цеху про-1 
вадиться тільки за кінцевим результатом (за реалізацію продукції І 
встановленої якості).
6.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників підрядного І 
цеху є фонд заробітної плати (ФЗП) колектив), що утворюються іа і  
стабільними нормативами, та ФМЗ, який утворюється за рпхуник І 
відрахувань за встановленими нормативами від одержаного цехом І 
прибутку від реалізації готової продукції.
6.4. ФЗП підрядного цеху визначаєіься за стабільними морматн- 
нами, встановленими йому одночасно з контрольними цифрами його 
розвитку на наступну п’ятирічку. В разі потреби під час затверджен- | 
ня річного плану нормативи можуть уточнюватись. Встановлені ні-1 - 
мативи протягом року перезатвердженню не підлягають.
Нормативи встановлюють виходячи з потреби одержувати іа-сі 
приріст обсягу виробництва за рахунок підвищений продуктивності 
праці й додержання економічно обгрунтованого співвідношення між 
зростанням продуктивності праці і середньої зароби но) плати. І
6.5. ФЗП підрядного цеху утворюється множенням нормативу, 
що визначає частку фонду заробітної плати в НЧП це.ху, нв фак­
тичний обсяг НЧП.
6.6. Підприємство створює резерв ФЗП в межах розрахункового 
фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу. З резерву 
підрядному цеху може бути виділений додаїковий ФЗП в разі тнмча- і 
лівого погіршення показників роботи в період освоєння нової високо­
продуктивної гехнікн: структурних зрушень у виробництві, зумов­
лених виконанням завдань відповідно до державних замовлень; 
збільшення чисельності працюючих, спричинене введенням нових 
потужностей; .зниження ресурсів сировини; стихійного лиха; пооапла- 
нових іунииок устаткування з незалежних від цеху причин.
6.7. ФЗП підрядному цеху підприємства може бути збільшений 
в разі проведеним централізованих заходів но підвищенню заробітної 
плати відповідно до рішень директивних органів.
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6.8. Економію ФЗП підрядного цеху використовують у встаяоз 
меиіму порядку на доплпти ти иялбяічси. розмірі* «ких юпчпчаюті 
В  vmXYM’litltW ОСЮбИСТОГо IHWKV Ч.'ЖІМГО «Іраціичії . І З (• -цроЗну 
К> б яров,'.*»<■(«* організації праці. 'чнжч'ння тр;. лс>-. м.ітерілто- та 
енергомісткооі, підвищення якості инготоп.ткт-іюі продукції і мнко- 
м и  'ія інших показників.
<5.9. Кошти невикористаної економії ФЗП, одержаної «роти мста- 
> hl:--юге нормативу, перераховуіотьс<ціаприкіііпі року до Ф.МЗ 
пі  е д к о г о  цехv за умови виконання плану з* обсягом та номенкла­
турою внішовлюваноі продукції і завдань по зростанню продук­
тивності праці.
6.10 Контроль за витрачанням ФЗП підрядним цехом здійсню* 
НПІЗ наростаючим підсумкам щомісяця, щокварталу І з початку
І ро*> -
6.11. На оплату Ііраці працівників підрядного цеху за підсум- 
к їй. робо ги іа місяць відводиться весь ФЗП і частина ФМЗ. передба- 
«№ііл плановим кошторисом на поточне преміювання працівників 
тлу.
6.12. За підсумками роботи підрядного колективу и  квартал 
на пл* чують (утримують) різнншо між фактичним І плановим розмі­
ром ФМЗ при.міаченим ип поточне преміювання працівників цеху.
ft. ІЗ. В рані порушення цехом встановленого нормативного спів- 
в ш-шення між приростом середньої заробітної плати і приростом 
продух гавнисті праці, обчисленого наростаючим підсумком з початку 
(п'ятирічки), відповідну частину Ф Ч З. утвореного за нормати­
вом, резервують для ви корнстаи и и ,кол и буде досягнуто нормативного 
співчідмшения.
Г».14. Наприкінці року за підсумками роботи па рік резерв ФМЗ 
\ можна використати на оплату праці працівників цеху п такому рої- 
мі 'і. який додержував би заданого співвідношення між вростанням 
■роаукіивності прапі та середньої зарплати. Невикористану частину 
у цеху не забирають, і вона переходить на наступний оік.
6 .15.3а рішенням РТК цех мае право н свого ФМЗ преміювати 
працівників іиших структурних підрозділів підприємства, об'єднан­
ня та сторонніх організацій, які сприяли поліпшенню результатів 
віі>.тйпичо-господарсі.кої діяльності підрядного колективу.
616 . Працю робітників підрядників підрядного колективу опла 
чують відповідно до Положення про оплату праці та преміювання 
робіттіиків-відрядииків складальних цехів (див. с. 54),
6.17. Працю робітників і почасовою оп.і а гою, інженерно- техиіч 
них працівників та службовців підрядного цеху оплачують відповід­
но до встановлених тарифних ставок та окладів.
6.18. Преміювання робітників підрядного калек иву з почасовою 
Щ д ц і»  провадяться ігідно < Положенням про преміювання ро­
бітників складальних цехів з почасовою олл.тою  (див.с. 58).
6.19. Преміювання Інженерно-технічних працівників та службов­
ії»  підрядного колективу провадиться згідно з показниками та роз­
м ір  ми п р г м і .о п а ї ї і 'Я .  які наведено в табл. І. 2.
6.20. Колективу підрядного цеху з дотполу адміністрації під- 
при.ж гяа надано право пиконуиати роботи д ія  сторонніх органі­
з а ц і й  за умови 100 %-ного виконання плану за номенклатурою Дд- 
міністрам* може заборонити никонаннп додаткових робіт > разі по- 
lipiL-ечии икисп внготовлюваної продукції.
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Виконання плану яо номен­
клатурі та обсягу 
Зниження собівартості.
За шмші 0.1 % зниження 
собівартості товарної 









59 Виконання плану зростан­
ня продуктивності npaui 
Виконання плану оргтех- 
заходів, нової техніки, 




нення граничного рівня 
затрат на І крб. іиварної 
продукції
За кожні 0.5 % зниження 
затрат на І крб. товарної 











по організації праці, 
інспектор по кадрах, 
старший табельник, 
табельниця, завгосп
55 Виконання плану зростання 
продуктивності праці 
Виконання плану по номен­
клатурі
Виконання плану досягнен­
ня граничного ріння за­
трат на І крб. товарної 
продукції
За кожні 0,5 % зниження 
затрат на І крб. товарної 





технічних працівників їй  службовців складального цеху
Лпа*ТКС4І МО««1ИИК1<ГХЄЧіИВІПИ»
Зменшення 




ків. % . не 
б ільш  як
О бов 'язкова у м о м  
преміювання
Порушенні правил техніки 
беммоі. вромсаніпрії.
[ грудо** і виробничої дис­
ципліни
Знижень* втрат вія браку 
оор івм ію  ї  попереднім пе­
ріодом






стання продукти шіості 
праці дільницею
!
Ви і.оніїшя плану по номен- 25
кдвтурі
Знкжеяяя втрат від браку 25
' пг' .гіняио » попереднім пе­
редом





Виконання плану орггех- 25
п о д ів  і «провадження 
іюкц техніки
Знижених втрат від  браку 25
порівняно s попереднім
щрідом




7 . В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ь  К О Л Е К Т И В У  
П ІД Р Я Д Н О Г О  Ц Е Х У  Т А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЇ
7.1. Колектив підрядного цеху тя адміністрації підприємства І 
несуть взаємну відповідальність за додержання умов підряду, за­
фіксованих у договорі >.атективного підряду і в цьому Положенні.]
Колектив цеху відповідає за виробництво запланованого обсягу | 
продукції у встановлені» номенклатурі і потрібної якості; підвищен­
ня продуктивності праиі; раціональне використання основних фон­
дів. матеріальних, енергетичних та інших нидів ресурсів; збереження 
соціалістичної власності; додержання встановленого цеху нормативу 
оборотних коштів, трудової і виробничої дисципліни, вимог охорони 
праці та техніки безпеки.
Адміністрацій підприємсіва відповідає за свосчасну виплету за­
робітної плати працівникам цеху, забезпечення цеху нормативно- 
технічною документацією, необхідним устаткуванням, оснащенням, 
інструментом, матеріальними та енергетичними ресурсами; здійснює 
інженерне та інше обслуговування цеху відповідно до плану та гра­
фіків виконання відповідних робіт.
7.2. В р азі невиконання адміністрацією виробництва своїх фу нк- 
КІЛ і умов договору, що приіпглодо простоїв, зриву або недодержання 
строків виконання робіт, збільшення їх  трудомісткості, зниження 
якості, перевитрат матеріалів тощо, колектив підрядного цеху має 
право у встановленому порядку висунути претензії адміністрації.
7.3. Відповідальність підрядного колективу за невиконання взя­
тих юбов'язань реалізується способом зменшення його прибутку
і, відповідно. Ф.МЗ. відшкодування школи згідно* діючими положен­
нями. При цьому конкретні винуватці несуть матеріальну відпові­
дальність за задану шкоду.
7 4 Взаємна відповідальність між колективом підрядного цеху 
та адміністрацією підприємства встановлюється на основі діючої на 
підприємстві системи госпрозрахункових претензій і санкцій.
ПОЛОЖЕННЯ 
I1FO ОПЛАТУ ПРАЦІ 
ТА ПРЕМІЮВАННЯ РОВІТННКІВ-ВІДРЯДНИКІВ 
СКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХІВ
1. ЗА ГА Л ЬН І ПОЛОИШ Ш Я
1.1. Це Положення вволиться з метою підвищення матеріальної 
заінтересованості робітників підрядників складальних цехів, які пра­
цюють в умовах колективної ч підряду, в дальшому зростанні продук­
тивності праці і підвищенні якості внготовлюваної продукції.
1.2. Положення встановлює умови, показники, розміри, джере­
ла преміювання, порядок нарахування премії і розподілу її  та зар­
плати серед ланок і членів бригад.
1 :і. За  виконання і перевиховання планових показників бриіаді 
нараховується премій залежно від досягнутого рівня здавання про­
д у к т і ВГК з першого подання відповіднодо стандарту підприємства.
І 4. Бригадам за 3—5 днів до початку планового періоду дово­
дяться планові госпрозрахункові показники на місяць у цілому, а по  ^
виробництв', формують:*; їм ЕОМ щодня.
1.5. Планування показників і доведения їх  бригадам здійсню* 
економічно бюро (економіст цех)1 і яатверджуч начальник цеху, і
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1.6. Я кщ о у  бри гад і л іс  100 % р о зр ах у н к о в о -тех н іч н и х  н ору
(виробітку), к о е ф іц іє н т  н а п р у ж е н о с т і  и о р м  ч а с у  не н и ж ч е  віл
0.93 і відсутні о р г а н із а ц ій н о - т е х н іч н і  M X 4 W ,  то  т а к ій  б р и г а д і Пав­
лами* На З ІІЯ Ж Є ІІШ І ТРУДОМІСТКОСТІ НЄ ДОВОДЯТЬ, Я РОЗМІР П р ем ії 1.1
-и'і показником р «ПОДІЛЯЮТЬ за ін ти м і показниками.
1 .7 .О б л ік  ви кон ан н я  зм ін н и х  за в д а н ь  меле м айстер І затверд ж у*  
начальник зм іни .
1.8. Змінне за в д а н н я  ф о р м у ється  на ЕОМ з у р а х у в а н н я м  м атері- 
іл ь ііи х  та  трудових  р есу р с ів , ал е  т а к . щ об воно  не п ер єаи щ у аал о  
110 % діючих норм в и р о б ітк у .
1.9. Т елев ізо р и , ви яв ле н і на уп зко ву п л н н і як  т;ік і, щ о не в ідл о в і- 
дають технічній  д о к у м е н т а ц ії, піднімаються в ід  «агальн о ї к іл ь к о ст і 
телевізорів, поданих б р и гадою  д л я  у п а к о в у в а н н я  в о стан н ій  день
ИІСЯІІЯ.
1.10. О п л ата  п р ац і р о б ітн и к ів  б р и гад и  п ро вад и ться  за  к ін ц еви м  
результатом роботи , яки м  с к іл ь к іс т ь  п родукц ії’, п ер ед ан а  д іл ьн и ц ею  
ж адільш у яа техн ологіч н и м  ц и клом  д іл ьн и ц ю . З а г а л ь н а  су м а  з а р о б і ї-  
•юі плати б ри гади .
Зй -= Kp.V.
де А‘[р — ком п лексн а р о зц ін к а  б р и гад и ; Л1 —  к іл ь к іс т ь  п р о д у к ц ії, щ о 
и р е д в іт ь с я  на д ал ьш у  д іл ьн и ц ю .
1.11. П рем ію  і зар о б ітн у  п л ату  н а р а х о в у ю т ь  щ одн я на ЕО М  на 
підставі з в ітн и х  д ан и х  зм ін и .
1.12. В ід п о в ід ал ьн іст ь  з а  в ір о гід н іс ть  введ ен и х  в ЕОМ  дан н х  
для н ар ах у ван н я  за р о б іт н о ї п лати  та  п р ем ії п о к л а д а т ь с я  на м ай ­
стра та н а ч а л ь н и к ів  зм ін и , ц еху .
2. ПОКАЗНИКИ. РОЗМІРИ ТА УМОВИ 
НАРАХУВАННЯ ПРЕМІЇ
2.1 . П рем ію  (V п роцентах) б р и гад ам  н ар ах о ву ю ть  з а  ви кон ан н я  
показників в ід п о в ід н о  до д а н н х . н авед ен и х  у  та б л . 1.3.
2 .2 . З а  кож н и й  проц ен т н еви ко н ан н я зм ін н о го  зав д ан н я  прем ію  
бригаді зм ен ш ую ть на 5  “і  у ц іл о м у , а л е  не б іл ьш  я к  на 50  %  від  
встановленого р о зм ір у ; за  ви к о н ан н я  п л ан о ви х  п о к а з н и к ів !  за  к о ж ­
ний п роцент п ер ев и к о н ан н я  прем ію  зб іл ьш у ю ть  на 2 ,5  %.  не п е р е ­
вищуючи проте встан о в лен о го  м ак си м а л ьн о го  р о зм ір у , щ о  в и п л а ­
чуються з Ф ЗГІ.
2 .3 . Р о зм ір  п р ем ії в и к о н авц ям  за  п ер еви к о н ан н я  п лан о ви х  по­
казників може п ереви щ у вати  м акси м альн и й  р о зм ір , встановлен ий  
для б ри гади , у м еж ах  з а г а л ь н о г о  Ф З П  б р и гад и .
2 .4 . П рем ію  з а  в и к о н а н н я  і п ер ев и к о н ан н я  зм ін н и х  за в д а н ь , 
зниження трудом істкост і н п о л іп ш е н н я  якості н ар ах о в у ю ть  не всю  
заробітку п л ату  І) р а з і в и к о н ан н я  п л ан о в и х  за в д а н ь  р о зм ір  п р ем ії 
ы  випуск проду к ц ії з л ітер о ю  «И» встанов лю »ться  7 V  З а  кож н и й  
процент п ер еви к о н ан н я  за га л ь н о го  зм ін н о го  з а в д а н н я  прем ію  зп 
■новинку» зб іл ьш у ю ть  на 2 ,5  % в ід  7 %  аб с о лю тн и х , ал е  не б іл ь ш е  
від встановлен их  10 % . З а  ко ж н и й  п роцент н ев и к о н а н н я  з а г а л ь н о го  
зм інного за в д а н н я  і в стан о в лен о го  р ів н я  як о ст і р о зм ір  п р е м ії з а  «но­
винку» зн и ж у ю т ь  на 5  % в ід  вста н о в л е н и х  7 %  аб с о л ю тн и х . В р аз і 
невиконання за г а л ь н и х  п л ан о ви х  п о к а з н и к ів  за м ісяц ь  п р ем ії за  
чину ск  п р о д у к ц ії на ек сп о р т  не н ар ах о в у ю ть .
Премію за випуск продукції * літерою «Н« і на експорт нарахо­
вую ть на зарплату, одержану за  випуск цієї продукції.
2 .5 . В разі ви к о н ан н я  за в д а н н я  .за о б с я ю н  у межах ±  5  %. а 
також  виконання плану зд а в а н н я  п р о д у к ц ії В Т К  а перш ого подання
>5
1.3. ДдіІІ ДЛЯ IU|)4Xy(UIIIIII ІрСКІІ бригаді
I W  р npeuli. м
Дільниці, що їлодаїь 
4,0 ю ллу іівщдімиї 
6p*f лди
У кл ад ен н я  ш а с і, ар - ЗО 5  5  40 15 10 6 5 ]
іу в л н н я  т е л е в із о р а ,
.їх н я , п о п ер ед н ьо го  
І рої,;, ПАЛЬНОГО П рогону, 
иібрйякяробуммия на­
стройки і ви х ід н о го  
ipvin пального п р о го ­
ну, c.icxrjio- та меха- 
ч и ого  рем о н ту
Г! р і: м і т к з .  В р аз і н еви к о н ан н я  п л ан у  аи р и б н и ц тп з п р с м іс Я  
і ш жую ть н а  25  % п іл  н а р а х о в а н о ї б р и га д і, л а н ц і.
і(<і в і и н і їч а с іь с я  на д іл ь н и ц і н астр о ю ван н я  д л я  вс іх  д іл ь н и ц і, ц с  х у д  І 
К Т У  в и к о н а в ц ів , б р и гад и  п ри й м аю ть  р івн и м  1.0 і в ід п о в ід н о  при! І 
j t ; ) x y  н а р а х о в у ю т ь  100 % п р е м ії, в с та н о в л е н о ї з а  в и к о н а н н я  н л а м м  І 
йііл п о к а з н и к ів . В ід х и л е н н я  ф ак ти ч н о го  К Т У  в ід  1 .0  у  б у д ь -я к и й  б і й  І  
■ігик з а  собою  зм ін у  р о зм ір у  п р ем ії а а  к о ж н у  0 .01  на 2.!І %. Р о з к іш  І 
ірем іі в и зн а ч а ю ть  в ід п о в ід н о  д<,і д о ся гн у то го  К Т У , яки  А о бч и слю ю ть! І 
j  ф орм улою  І
V. Кш а  (АП ф — А’п п) — коефіцієнт, що характеризує здаванії*] 
продукції ВТК з першого подання; К к  =  а '{ П ^ п — 105) — косфі-І 
ціент виконання плану за обсягом випуску; К п  ф та К „ „  —  відповідно |  
фактичний га плановий процент зданої ВТК продукції з першого по-1 
. чіня; а  — попраакоиий коефіцієнт.
і И п роц ен т в и к о н ан н я  п л а н у й »  обсягом  випуску; а ' — попряв-
гк-редчього рогулю -
К Т У =  \ + K t i  +  К п ,
П рп ( К , ф — К п .п ) > 0  «  =  0 ,0 1 ; 
» - * п .  п) < 0 «  =  0.02.
В р азі в и к о н ан н я  зм ін н о го  завдання
ІНІЙ к< «ф іц існг .
Пр.. 1/7 ( 0 — 105) > 0  і '  -  0.01 
і  іП Ні„ -  105) < 0  « '= 0 , 0 2 .
В раїї невиконання плану їй обсягом
Vfa* — < / 7 . 0 . 9 6 )  P.
£ i f  — поправкоишї коефіцієнт, причому
при </7, „ — 0.95) > 0  -  0;
* ( Л , .* - 0 . 9 5 X 0  Р =  0.002.
В разі м м ко н эн и я  одного is запланованих г<.-к->ннків (змін­
имо заядания за обсягом або здаванням продукції ВТК з першого 
подання) у визначенні КТУ араховуюл. лише відЧмні оцінкові кос- 
фіцігнтм.
2ti. Премію робітникам-підрядникам пнплачуюті. повністю за 
по-шншш по обсягу, иомемклатурі та продуктипмис; і npsui зл 
y*oj« виховання їх  и «достаючим підсумком а початку року.
2.7. Робітникам, які допустили дефекти u роботі і порушення 
показників якості праці виписують «Попередження» за встановлиісої 
формою Коли ж конкретного вину натни порушення якості при ко­
лективній формі праці ке встановлено, то «Попередження» виписують 
бригадиру чн лайковому відповідно до стандарту підприємства. Кож- 
ниіі виписаний талон — «Попередження» тягне за собою зниження 
ереаії на 20 % »ІД нарахованої конкретному в и н у в а т о .
2.8. Розмір премії знижують за той місяць, п якому було иііяп- 
л о  порушення (до закриття нарядів),
2.1*. Бригадам нараховують рпзоьу премію за зниження трудо- 
М и п олі з  ініціативи бригадира. Загальна су ма такої премії не може 
Hepfj нцувати 50 % одержаної економії Ф ЗЇІ від даного піижсиня 
тру міміст КОСТІ в перерахунку на шестимісячну програму. Крім цьл 
го, бригадам нараховують премію за економік» матеріалів г.. ком- 
гі.х*тук>чих у розмірі 50 % від усієї економії.
8. Д Ж ЕРЕЛ А  ВИПЛАТИ ПРЕМІЇ
3.1. Премію за виконання і перевиконання змінного завдання 
по зниженню трудомісткості виплачують з  ФЗП,
3.2. Премію «а випуск телевізорів на експорт та з літерою «іі- 
чнплі\ують і ФМЗ.
4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ЗАРОБІТН ОЇ ПЛАТИ ТА ПРЕМ ІЇ
4.1. Для розподілу заробітної плати та премії з урахуванням 
особистого внеску виконавця в колективний заробіток ланки на ЕОМ 
обчислюють КТУ. Заробітну плату кожною члена ланки визначають 
діленням загальної суми заробітної плати ланки на суму КТУ ланки 
і множенням результату на КТУ кожного адсна ланки (додаткова 
робота — розподільна операція — має бути зафіксована в табелі об­
ліку часу и и ходу иа роботу),
4.2. Премію між ланками та окремими членами бригади розпо­
діляють за КТУ з  урахуванням коефіцієнта частки зарплати кожної 
ланки зокрема в загальній сумі премії.
4 3. Решту суми премії після розподілу між ланками ділять
I
Iта* : 70 % — бригаді для заохочення кращих ланок І 30 % —  дофон- 
м у  економії цеху для заохочення кращих бригад або окремих р.Ч>іг-
4.4. Фактячіш»: КТУ для ланок і для кожного и.ісиа бригади, 
обм.лешяй иа ЕОМ. розглядає і затверджує рада бригади а ура 
ауаакням накисни* нижче факторів.
f П і і к ш у і і а ь п І  ф а к т о р и  К п с ф . ц І « н т
Систематичне перевиконання змінних 
завдань + 0 ,0 5
Постійне протягом місяця виконання 
плану здавання продукції ВТК з 
першого подання + 0 ,0 5
Освоєння суміжних операцій -та про­
фесій +0,0.4
РИТМІЧНІСТЬ роботи +  0.03
І іастіїпиицтію, подання практичної 
допомоги членам бригади + 0 ,0 2
Утримання устаткування і.-, робочого 
місця у взірцевому порядку + 0 ,0 2
З н и ж у в а л ь н і  ф а к т о р и
Низька інтенсивність праці —0,05
Брак або повернення продукції 
> виші ииконлііця, несвоєчасно 
усунення дефектів, виявлених у 
процесі виробництва —0.05
Порушення трудової і виробничо! 
дисципліни —0,10
Недодержання правил санітарного 
утримання робочого місця —0,05
Порушення правил техніки безпеки і 
пожежної безпеки —0,03
Втрата і псування технічної доку­
ментації —0,02
Невиконання змінного завдання —0,05
Адміністрації цеху налається право позбавляїн робітника премії 
частково чи повністю за виробничі порушення згідно з переліком 
виробничих упущень та інших порушень
порушення виробничого та технологічного процесу: 
порушення правил технічної експлуатації устаткування; 
втрата робочого часу а вини робітника: 
неоперативне розв'язання виробничих питань; 
безпідставне відмовлення від роботи; 
порушення правил техніки безпеки і пожежної безпеки; 
прогули, поява иа роботі в нетверезому стані, передчасне зали­
шення роботи, запізнення на роботу;
притягнення працівника до кримінальної, адміністративної або 
громадської відповідальності за хуліганство, пиятику, розкрадання 
соціалістичної власності:
необгрунтоване невиконання вказівок адміністрації, пов'язане
з виробничою діяльністю;
простої устаткування з вини працівника,
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРЕМІЮВАННЯ РОБІТНИКІВ 
З ПОЧАСОВОЮ ОПЛАТОЮ 
У СКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХАХ
Це Положення вводиться .іл* підвіпіієнн» и„гері»дьж>ї і if тс 
р-есоаааості робітників 1 почасових» оплатою, які працюють я yvo>ax 
колеынвиого підряду,
5Є
Мета введення Положення — посилення діючої системи егнмулю* 
к-шняза кінцеві результати праиі. підвищення ефективності роботи. 
П итання продуктивності праці, поліпшення якості продукції, рот- 
чи гик творчої ініціативи робітників.
Принцип колективної відповідальності за результати праці 
бриіади спрямовано на виховання комуністичного ставлення до 
праці, підвищення ефективності виробннцтяя і якості виконуваних 
робіт.
Положення поширюється на бригади робітників з почасовою 
оплатою npam всіх професій та спеціальностей для складальних 
ие.мів, а також на робітників, які працюють індивідуально.
І .  ЗА ГА ЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ
1 I. Робітників з почасовою оплатою основного і допоміжного 
виробництв-) преміюють зв результатами роботи за місяць за умови 
виконання встановлених показників преміювання.
За забезпечення обліку показників преміювання відповідають 
керівники підрозділів.
1.2. При бригадній формі організації праці система її оплати 
зрічіюкання має забезпечувати поєднання колективної і особистої 
моральної та матеріальної заінтересованості робітників бригади в 
досягненні найкраіцнх результатів пращ всієї бригади Заробіток 
бригади I преміальну винагороду розподіляють з урахуванням К ІЛ
1.3. В разі виходу робітника із складу бригади без поважних 
причин розмір премії йому знижується на 10 %.
1.4. За забезпечення бригади всім необхідним для виконання 
встановлених завдань відповідають майстер (бригадир) та служби 
иеху (відділу).
2. УМОВИ ПРЕМІЮ ВАННЯ РОБІТНИКІВ
З ПОЧАСОВОЮ ОПЛАТОЮ ОСНОВНОГО 
Й ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВ
2.1. Основне завдання — виконання й перевиконання «андань 
єдиним нарядом (нормованим завданням) або умовами преміюван­
ня, досягнення кінцевого результату робіт з найменшими затратами.
2 2 Робітників бригади (або працюючих індивідуально) премію­
ють
виконання встановлених показників преміювання^за умови ви­
конання місячних кормових завдань (єдиних нарядів) залежно від 
величини трудового внеску кожного;
відсу тність порушень. Зазначених у п. 3.6 та 3.7 цього По­
ложення
2.3. Кожне порушення або упущення в роботі члена бригади у 
літному періоді має Оу ти віднесене також ня всю бригаду із знижен- 
н іч  показників якості ї ї  роботи.
2.4. В разі виконання місячного завдання бригадою з чисель­
ністю працюючих, меншою від нормативної черг' тимчасову відсут­
ність окремих працівників (хвороба, відпустка без збереження -ар- 
плати), 26 % тарифної ставки відсутніх можи* включати в заіаль- 
ннА заробіток бригади і видати згідно з діючим порядком розподілу 
колективного заробітку
2 5. В разі виконання р«6іг бригадою, чисельність яко. меьша 
віл нормативної в результаті рішення бриіади ітрпиюьаги постійно 
із зменш*И'.ію чисельністю за умови збереження належної якосі
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виконуваних рійіт л:о CO S  тарифно* си вки  відсутніх працівників 
з а л и ш а т ь с я  в розпорядженні Ори сели.
2.0. Якщо чисельність працюючих у Ори тоді знижу еіься 
внаслідок впровадження засобів апточпгнзапіі. механізації робіт, 
зазначений у п. 2.5 порядок збільшення сум заробітку бригади не 
застосовується.
2.7. Джерелами преміювання г ФЗП і а ФМЗ, причому розмір 
преміальної винагороди а ФЗП не може перевищуй,ітн 40 % тариф* 
НОЇ ставки робітника з  почасовою оплатою.
'2.8. Майстер (механік, енергетик). бригадир або інша особа, 
під керівництвом якої працює бригад;., зобов'язаний до початку j>o- 
ftlr видати єдиний наряд (нормовано завдання), а після їх  закінчення 
визначити коефіцієнт якості і результати передати економісту {нор­
мувальникові) для иідбнваиия підсумків роботи. Цей же керівник 
повинен фіксувати результати роботи в журналі.
2.9 В єдиному наряді (нормованому завданні) зазначаються 
прізвища ч.шетра г.’ бригадира, чисельний ск.тад бригади, професії, 
розряди, перелік робіт, які махііі, бути виконані її поточному місяці, 
трудомісткість одиниці продукції (роботи) в нормо'Годииах, сумарні 
затрати часу б ри ї. ди на весь обсяг робіт, а також фактично :<ат|іачо- 
шмі бригадою ч_с за табельним обліком виходу на роботу робітників 
бригади і процент виконаний норм виробітку колективом бригади.
2.10. В разі невиконання місячного нормованого завдання (умов 
преміювання) премію бригаді не нараховують.
2.11. Д ля тн.\. хто првшоє індивідуально, зберігається цей самий 
порядок обліку виконуваних робіт.
2.12. Контроль роботи, облік, аналіз, оцінка І преміювання кон­
тролерів ВТК. які працюють у бригадах, здійснюються згідно Із 
сіаид.зртом підприємства і не залежить віл виконання показників 
виробничого плану обслуговуваної дільниці, цеху. Фактори, т о  
впливають иа величину КТУ, наведено нижче.
Л І д » іц у > • л і, ні  ф а к т о р и  К о * ф 1 ц І * « •111 ко и. U II ft випадок!
Робота за другою і суміжно» про­
фесією або з розширеною зоною об­
міни від*
В В І  помог її (на
стапнтітво) за умови виконання 
норм молодим робітником (прн 
наявності договору)
Перегляд норм обслуговування з 
ініціативи робітника (КТУ підвищу­
ються протягом 6 місяців після 
перегляду норм)
Збільшення проти норм кількості 
обслуговуваного устаткування (за 
умови виконання корм часу). 
Подання плцпромоспіцін, прийнятих 
для впровадження.
Б еї перебій на роботи устаткування, 








З п в ж у а а . і ь м і  ф а к т о р *  
Невиконання аміїию лобового нор­
мованого завдання 0,10
Недодержаним правил техніки беї-
ітеки, охорони праці та проти пожежної
Ло^ пгі.іі 0,10
ГІагомка устаткування, інструментів
впаси і дох недодержання правил
їх експлуатації 0,10
Незадовільна оцінка за чистоту та
культуру виробництва на робочому
МІСЦІ 0,02
Невиконання розпоряджень бригадира,
майстра та керівництпл цеху, піо
стосуються виробництва 0,05
Випадки простоювання та ниут-
рішиьозмімних втрат робочого часу
з вини робітника 0.05
Порушення трудової та виробничої
дисципліни 0,10
Низька якість роботи, порушення
технологічного процесу 0,10
Простій устаткування внаслідок
несвоєчасного ремонту (для робочих
служб ремонту устпткушяиия) 0,01
2.13. Показниками ціпки якості праці контролерів ВТК иа 
остаточному прийманні пр-дукщ'Г, а також контролерів, найнятих 
контролем виробів у цехах і на дільницях, «:
зниження (відсутність) рівня (у процентах до випуску), прийня­
тих рекламацій (претензій) під споживачів порівняно з відповідним 
періодом (місяцем) минулого року — 10 %:
зниження рівня передпродажної підготовки виробів за дефекта­
ми виробничого характеру — 5 %;
зниження (відсутність) повернень (у процентах) прийнятої ВТК 
продукції від цехів та д!яьюіщ»-споживачів — S %,
відсутність повернень продукції від ВТК. шо перевищує плано­
ваний рівень — 10 °і|.
Для контролерів цеху вхідного котстродю показниками якості 
прані є :
зниження (відсутність) пропуску в цехи І иа дільниці — спо­
живачі матеріалів, комплектуючих виробів та модулів, які не відпо­
відають встановленим вимогам,— 10 “і ;
ВІДСУТНІСТЬ випадків ЯепрОВеДСНИЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ВІДПОВІДНО
до затвердженого переліку перові рюваної комплектації — 7 %;
відсутність випадків несвоєчасного подання претензій поста­
чальниками на забраковану продукцію — 8
відсутність повернення продукції від ВТК,* що перевищу* пла­
кований рівень.— 5
2.1-і. Робітників ВТК з  почасовою оплатою преміюють за від­
сутність випадків порушення технічних умов ма вш оговливану 
продукцію, ГОСТів та ОСТІв. за здійснення заходів для підвищення 
якості виробе, запобігання браку та порушенню технології внроб- 
п и тв а , коли додержано показників якості і виконано завдання 
щодо приймання продукції,— ЗО %.
2.15. Д о п л а т  і надбавки працівникам служби технічного контро­
лю за період, п якому виявлено пропуски браку з їх виші, не випла­
чуються. Розміри премій і доплат мають бутті поставлені в пряму 
залежність від тривалості періоду, а  якому було пропущено 
браковану продукцію.
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2.IG. В разі повторного протягом місяця пропуску иелоброякіе* 
і:их виробів (деталей) кваліфікаційні розряди контролерам ВТК мож­
на знизити (не один розряд» строком від ! до Я місяців і» лежи > чіл 
ступеня Їхньої *ини.
2.17. Якщо па складі бригади робітників і  почасовою оплаюю 
праці включено робітнії к і в-відрядників та Інженерио-те.хнічннх пра­
цівників, то суми їхньої преміальної винагороди включаються до за­
гальної суми премій усієї бригади і розподіляються згідно і КТУ.
3 . П О Р Я Д О К  Н А Р А Х У В А Н Н Я .
З А Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я  І В И П Л А Т И  П Р Е М ІЯ
3.1. Підставою для нарахування премії бригаді робітників з по­
часовою оплатою або таких, ідо працюють індивідуально. « «Карта 
нормованого завдання і обліку робіт» із записом прийнятої продукції 
(робіт). її якості І даних табельного обліку робітників бригади.
3.2. Премію бригаді нараховують за результатами роботи і* мі­
сяць у процентах до тарифних ставок членів бригади відповідно до 
рівня (процента) виконання виробничого завдання бригадою. Загаль­
ну суму преміяльної винагороди розподіляють між членами бригади 
за КТУ відповідно до протоколу ради бригади, в якому враховано 
порушення, з видачею талонів за встановленою формою Розмір КТУ 
лежить у межах від 0 до 2.
3.3. Загальний розмір премії регулюється коефіцієнтом, який 
визначає відношення фактичної чисельності робітників до норма- 
гнвної.
3.4. Премію робітникам з почасовою оплатою нараховує еконо­
міст цеху або особа, уповноважена на це керівником підрозділу.
3.5. Розрахунок преміальних нарахувань бригаді провадиться 
за даними минулого місяця. їх підписують керівник підрозділу, еко­
номіст (нормувальник), майсіер та бригадир і передають у двох при* 
мірниках до ВПІЗ. де перевіряють відповідність нарахованих розмі­
рів премій діючому положенню про преміювання. Після цього розра­
хунок подають на затвердження керівникові підприємства.
3.6. Робітники, виниі в розкраданні державного або громад­
ського майна, притягнуті до відповідальності ч.і пиятику або хуліган­
ство, а також ті, що з ’явилися иа роботі в нетверезому стані, по­
збавляються премії на 100 "(,.
3.7. Робітники, які зробили прогул або були відсутні не роботі 
понад 3 год безперервно або сумарно протягом робочого дня беї по­
важної причини, позбавляються премії повністю або частково в тому 
розрахунковому періоді, в якому сталися ці порушення трудової 
дисципліни.
Робітникам, які були звільнені за систематичне порушення тру­
дової дисципліни, прогули або за появу ■ нетверезому стані, премії на 
новому місці роботи протягом 6 місяців виплачуються » ПОЛОВИННОМУ 
розмірі. Якщо протягом перших трьох місяців робітник сумлінно
К о е ф і ц і є н т  п і д н о ш е н н я  
ф а к т и ч н о ї  ч и с е л ь н о с т і  д о  
н о р м а ? н я к о ї
Р о ї ч і р  п р е  
« 1 1 .  \  д о
а с т а н о я л е .  






1 ,15 -1 .19  
1.20 і більше
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мігнгиметься до своїх трудових обов'язків, адміністрація (керівник 
ввробц.чвсо об'єднання. комбінату, підприємств*, чеху або іншого 
‘ П'уктурного Підрозділу) »* погодженням > аідпоаілипм ярафспіл 
KOBUM коміте юм і і урахуванням думки колективу (цеху, відділу, 
дільниці, бригади) може вирішувати питаним про повну виплату 
премій у дальшому.
3.8. Робітникам, які вперше стали до роботи иа даному підприєм­
ц і ,  і  також тимчасовим робітникам премію за відпрацьований час 
мгкия внплачувйіи не розсуд начальника иеху (відділу).
3.9. За грубі порушення технологічної дисципліни, а також 
м  інші серйозні порушення, які спричинилися для погіршення якос­
ті внготовлюваної продукції, керівники об'їднаиь. підприємств га 
організапій мають право знижувати робітникам кваліфікаційні роз­
д о ї  (класи, категорії) строком д о 3 місяців. При цьому відновления 
{«ряду (класу, категорії! провадиться в порядку, який встановле­
ні) дли присвоєних розрядів (класів, категорій).
3.10. Робітникам, які працювали інпопиий місяць у зв'язку Із 
звільнений» за власним бажанням або < іпнвіх неповажних причин, 
вртчія у розрахунковому періоді не нараховується.
ЗЛ І. Робітники, які працювали иеповннй місяць у зв 'язку  з 
переведенням на Іншу роботу, вступом до навчального закладу, вн 
ходом на пенсію, призовом до лпв Радянської Армії, премію виплачу 
юи. та фактично відпрацьований час і відповідний обсяг виконаних 
*»ии робіт за нормованими завданнями вбо \ мовами преміювання.
3.12. Премію нараховують з ФЗП зв виконання показників 
(умов преміюванні!) і виплачують незалежно від стану витрачання 
«значеного джерела преміювання по цеху (відділу)
3.13. Премію робітникам з почасовою оплатою дільниці утилі- 
Swii телевізорів нараховують з фонду комісійних зборів.
3.14. Копії карт нормованих іавдлш. здають до ВПіЗ для 
ІОН Трат ю.
3.15. У це Положений про преміювання можна вносити поправ­




/о.м*и Р Т К
ПВО іЕлекгпрон* Директор>1ВК ПВО • Електрон*
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ВІДНОСИНИ 
МІЖ ВНУТРІШНІМИ 
СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
ЛЬВІВСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ 
НВО «ЕЛЕКТРОН*
1. З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж ЕН Н Я
1.1. Госпрозрахункові в і д н о с и н и  між структурними підрозді­
лами Львівського виробничого комплексу (ЛВК) ПВО «Клсктрои* 
і матеріальна відповідальність їхніх колективів гр\нту«ті.см на по­
ложеннях Закону про державне підприємство (об'єднгнни). положен-
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ні про внутрішній госпрозрахунок в об'єднанні, планових завданії
і затверджених нормативах, наказах та розпорядженнях, діючи 
технічних умовах то стандартах, »іа інструкціях і положеннях. г  
ви знаїають функціональні обов'язки підрозділі» га окремих ні 
півників.
1.2. Невиконання планових завдані, та д о к то р ів  на вироСнішт-і 
ао та поставляння продукції, а також невнк&нанни або неналежг 
виконання інших вимог нормативно-планової документації е пор 
шениямн державно! планової дисципліни і тягнуть за собою обов'яз­
кову відповідальність структурного підрозділу і конкретних пос 
дових осіб, що допустили ні порушення.
1.3. Згідно і цим Положенням матеріальна відповідальність — 
де обов'язок струїстуринх підрозділів відшкодувати збитки, що ви­
никли з їхньої внни і завдали шкоди іншому підрозділу.
1.4. Під заданою шкодою розуміють усі витрати, ЩО виникли 
и результаті неналежного виконання планових завдань, умов до­
говору і порушень нормального ходу виробництв».
1.5. Матеріальна відповідність реалізується висуненням п 
теїпій І застосуванням економічної відповідальності у внробничо-г 
подарських відносинах між структурними підрозділами об'єднання.
Економічна відповідальність — це примусові заходи для від­
шкодування матеріальних збитків (або їх частики), що застосову­
ються в разі порушення встановленого порядку здійснення вироб­
ничо-господарської діяльності.
1.6. Госпрозрахункові претензії висуваються в разі завданої 
шкоди черет:
несвоечаснс завезення матеріалів, комплектуючих виробів т* 
напівфабрикатів, деталей тя вузлів, інструменту та технологічного 
оснащення;
затримок у постачанні електроенергії, парн, газу, води, стисну­
того повітря, транспортних засобів;
порушення планових строків виготовлення запасних частин, 
ремонту устаткування, будівель та споруд;
постачання матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виро­
бів, Інструменту та технологічного оснащения, які не відповідають 
технічним умовам:
низьку якість виконання робіт та послуг; 
помилки в технічній документації, шо спричиняють додаткові 
затрати або втраті', иінж >. т». якість продукції або порушують 
нормальний хід виробництва:
невиконання намічених організаційно-технічних заходів; 
постачання матеріалів иевіді підких марок, профілів, розмірів; 
перевитрату матеріалів, покупних комплектуючих виробів, 
інструменту та енергоносіїв.
неповернення, песвосчасне повернення або неправильну екс­
плуатацію тари;
Інші порушення умов виробництва, шо спричиняють додаткові 
затрати або втрати.
1.7. Матеріальна відповідальність гсспроорахункових підроз­
ділів за шкоду, завдану ними внаслідок невиконання або неналеж­
ного виконання своїх обов'язків, реалізується у вигляді повної 
або часткової компенсації таких втрат:
суми штрафів, пені, неустойок, стягнутих з  об'єднання за допу­
щені з вини підрозділу порушення, а також шкоду, завдану струк­
турним підрозділам об'єднання, які мають юридичну самостійність;
шкоди, завданої Іншому підрозділу-еуміжннку в межах об'єд­
нання, який ис мав юридичної самостійності.
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1.8. Відшкодування втрат, що виникли в результаті завданої 
икодн в одному періоді, не звільняв винний підрозділ віл дальшого 
повного виконання планового завдання або госпрозрахункових ?о 
бзв'язань
1.9. Підрозділи, и ким завдано шкоди, можуть висунути Прг- 
ЇМІЗІК' ДО ІНШИХ ПІДрОиДІЛІВ, ЯКІ ВИННІ п цьому.
1.10. Длн визначення винних, розмірів і порядку відшкодуван 
я* збитків, завданих об'єднанню, підпрік.мстру чи структурній 
одна.ті у складі Л ВК . створюються комісії по непродуктивних втра­
ти , які діють на підставі стандарту підприємства.
1.11. Позовні вимоги юридично самостійних підприємств тг 
структурних одиниць ПВО «Електрон» одне до одного розглядає 
арбітраж при юридичному відділі НВО «Електрон».
1.12. Претензійні спорн між структурними підрозділами в ме­
жах ЛВК і юридично самостійними підприємствами НВО «Електрон- 
рвіглядіють господарські комісії, до складу яких входять иеза- 
цікавлені компетентні службові особи, які діють иа підставі Поло­
жен* а про внутрішньовиробничий госпрозрахунок підприємства.
1.13. Рішення госпрозрахункової комісії обов’язкові для 
сторін, між якими виник спір, і всіх зацікавлених підрозділів.
2. М А Т Е Р ІА Л Ь Н А  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ь  П ІД Р О З Д ІЛ ІВ  
З А  Ш К О Д У , З А В Д А Н У  О Б ’Є Д Н А Н Н Ю
2.1. Госпрозрахункові підрозділи (структурні підрозділи, фу и к 
ЮО Пальні відділи, цехи) несуть матеріальну відповідальність перед 
об’єднанням у формі иідінколуваиия втрат фондів економічного сти­
к лювання об'єднання за рахунок зменшення фондів матеріального 
І40ХОЧСИНИ. преміювання та оплати праці ’ підрозділів, вннинх у 
виникненні шкоди.
2.2. Винних у виникненні шкоди і розміри відшкодування втрат 
вяпізлче комісія по непродуктивних витратах об'єднання.
2.3. Для виявлеаня винних до роботи комісії можуть бути 88- 
дучені керівники функціональних служб та підрозділів.
2.4. Відповідно до стандарту підприємства і цього Положення 
встановлюється викладений нижче порядок розгляду і прийняття 
рішень шодо відшкодування втрат об'єднання відстягнутих зопніш- 
*іх ССКЦІЙ.
2.4.1. У триденний строк після надходження документів про 
сплачені санкції секретар комісії по непродуктивних витратах оформ- 
.W  підроаділу-винувагцю позідомлеиня-прстензію про віднесення 
на нього збитків по санкціях.
2.1.2. В разі згоди з повідомленням-претензією комісії по не­
продуктивних витратах підрозділ-вниуватець визнає віднесення на 
нього збитків по оплачених санкціях.
.і.4.3. В разі непогодження з повідомленням комісії підрозділ- 
винуватець добирає документи, які обгрунтовують його думку, і 
в триМііниІІ строк після одержання повідомлення передає до комі­
сії службову записку про необгрунтованість віднесення на нього 
збитків, додавши необхідні документи.
2.4.4. Розглянувши службову записку підрозділу-вннувагця. 
комісія приймає остаточне рішення про віднесення збитків.
2.4.5. На підставі рішення комісії по непродуктивних витратах 
об’єднання секретар комісії оформляє виписки (форма 2.1) у двох
* Фохдм мигеріалигого м о х о ч єн и * , нремінв» 1 ■»* t j  хілатм праці ju .il 
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зменшити фактичне нарахування фонду заохочення иа суму.
примірниках, які передає до ВПіЗ об'єднанні! і підрозділу-винува 
ця длн зменшення нарахованого фонду заохочення цього підрооділу.
2.4.6. Підрозділи, винні у виникненні збитків, зобов'язані ви­
явити конкретних службових осіб, невиконання або неналежне ви­
конання посадових обов'язків яких призвело до завдання шкоди. І 
стягнути з них суму втрат згідно Із статтями 130—138 КЗГ1Г1 VPCP 
у встановленому порядку.
2.4.7. Підрозділ-винуватеш. відбиває суму утримання з вив- 
ннх у довідці, яку передав до ВПІЗ. Довідку підписує керівник І 
візує бухгалтерія об'єднання. Якщо питання відповідальності служ­
бових осіб вирішує комісія по непродуктивних витратах, об'єднання 
або відповідний орган у цехах чи відділах, до ОПІЗ передають ви­
писки з рішень цих комісій або розпорядження по цеху чи відділу, 
які відбивають відшкодування збитків за рахунок службових осіб.
2.5. Фонд заохочення структурного підрозділу, скоригованиА 
відповідно до п. 2 .4 .4 ., збільшується иа суму стягнення з кон­
кретних винуватців.
S. М А Т Е Р ІА Л Ь Н А  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ь  П ІД Р О З Д ІЛ ІВ  
З А  Ш К О Д У . З А В Д А Н У  ІН Ш И М  П ІД Р О З Д ІЛ А М
3.1. Структурні підрозділи (виробничі одиниці, цехи, функціо­
нальні відділи) несуть матеріальну відповідальність перед іншими 
підрозділами у формі відшкодування втрат потерпілому підрозділу. 
Всі види втрат зрештою позначаються на зменшенні фонду заохо­
ченії я, і кінцевим результатом завдання шкоди « втрати фонду зао­
хочення винного підрозділу. Тому під відшкодуванням втрат і мі 
геріальною відповідальністю у внутрішньовиробничому ТОСПрО). 




витратах ( л р і н и щ і ,  І н і ц і а л и )
імдаио шкоду, за рахунок відповідного зменшення заохочувальні 
го фонду иідрозділу-ішнуиатци.
3.2. Матеріальна відповідальність риі.зілучться у спосіб ви 
сунешія потерпілим підрозділом п рететій  підрозділу -відповідач;, 
з’обгрунтуванням розміру вірвт.
3.3. Обов'язковою умовою настання матеріальної відповідаль 
пості з* висунутими претензіями є реальність аавдлноі шкоди; дійс-
і і  вина підрозділу, який завдав шкоду; своєчасність оформлення і 
подання протензії.
3.4. П ід реальністю шкоди розуміють втрати і в и т р а т , якнх 
фіктично зазнав підрозділ, а не ті. якнх він міг зазнати або зазна* 
а майбутньому.
Право на відшкодування втрат виникає стосовно тих з них, 
•них зазнав потерпілий підрозділ на день висунення претензії. На 
втрати, що виникли після цього, має бути висунута додаткова пре­
тензія. Висуваючи вимоги шодо відшкодування втрат, потерпілий 
підрозділ повинен підтвердити факт порушення зобов'язання від­
повідними плановими актами 1 первинними документами та оператив­
ного обліку (листком обліку простоїв, листком на доплату, актом- 
знмогою на заміну матеріалів, нарядом на не передбачені техноло­
гічним процесом роботи, актом про брак, рекламаційним актом), 
а також обгрунтувати розмір втрат відповідними розрахунками за 
методикою, яку викладено в розділі 4.
3.5. Завдані збитки можна стягти при наявності вини з боку 
підрозділу, який порушив зобов'язання перед стороною, т о  зазнала 
•трат.
Відсутність причинного зв ’язку між порушенням зобов'язань 
і завданою шкодою виключає відповідальність за відшкодування 
збитків. Кили встановлено, що потерпілий підрозділ, незважаючи 
иа недопоставку йому комплектуючих виробів та матеріалів, міг 
виготовити продукцію зв рахунок нормованих запасів, але не виго­
товив іі з своєї вини, то між недопоставками та збитками, які ви 
никли у потерпілого підро«ділу, відсутній причинний зв’язок, в 
тому претензію задовольнити не можна.
З.о. Розмір матеріальної відповідальності винного підрозділу 
підлягає зменшенню, якщо потерпілий підрозділ навмисне або 
через необережність сприяв збільшенню розміру збитків, завданих 
через невиконання або неналежне виконання зобов’язань, або ж 
не вжив заходів .їли їх зменшення Коли пізрозділ-відповідач вважає, 
шо потерпілий підрозділ сприяв збільшенню розмірів або не вжнв 
необхідних заходів для запобігання збиткам або зменшення їх розмі­
рів, він має права довести це, вказавши, в чому конкретно виявилося 
сприяння потерпілого підрозділу збільшенню розміру збитків I на 
яку суму вони збільшились, якнх заходів треба було вжити потер­
пілому підрозділу і на яку суму зменшився б розмір збитків, якби 
цих заходів було вжито.
Посилання иа відсутність матеріально-технічних ресурсів, 
транспортних засобів, устаткування або робочої сили, технічної 
док> м ет ан ії і т. в . не звільняють від відповідальності за порушення 
зобов’язань, оскільки усунення всіх цих причин — обов’язок від­
повідача.
3.7. Госпрозрахункові претензії за завдану шкоду І втрати, 
які підлягають відшкодуванню іншими підрозділами, нодаютьс» 
тільки в письмовій формі 1 оформляються у вигляді рахунка-претен' 
sit (форма 2.2).
3.8. Організацію документообороту для оформлення госпроз­







, форму -1*'62ННЛ I
*1<Зно і  п. it Положінпл)
Підстава для подання претензії.
і о д а н и я  д о к у м е н т і * )
Загальна сума втрат фонду заохочення. 
К ерівник.
(чадаюч препиняіі) ( п Ю ч и с )
крб.
(прізвище. Ініціали)






Л о рахунку-претеизії Л«_____ від____________
З  претензією згоден, незгоден (непотрібне закреслити)
Причина незгоди________________________________________
(ко п ії документ і* І р о їрагунку  АвдаютыЯ)
Підлягав відшкодуванню__________________  крб.
К ерівник.
( • І д п а в ід а ч ) (підпис) (прімищс. ініціали)
Л інія відрізу




( д а т а )
До рахунку претензії .Ni______ від__________ _
З претензию згоден, незгоден (непотрібне закреслит и)
Причина иеагоди________________________________________
(капі: pospaxyHKtl І 'окі/мептів додаються) 
П іддягає відшкодуванню____________  крб.
К ерівник.
( * i d n o M d u 4j ( п і д п и с ) (поімищі, Ініціали)
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3.8 І. Рахунок-претснзію зацікавлені підрозділи оформляють 
у 3 примірника*. Д ій  і ни* залишаються у потерпілого підрозділу 
і  третії) переллють підрозділу, винному у виникненні лбмткіп і 
втрат.
3.9. Оформлення, передача та облік рахуиків-претеиїій і від­
ривних корінців провадяться згідно іа загальними правилами діло 
водсгил. Оформляючи претензію, треба враховувати таке:
3.9.1. Д о претензії додаються первинні документи, які підтрн 
мують правильність висунення прегензії або належно завірені ко 
nu инх документів. До претензії можне не додавати документів, 
які в у підрозділу-вннуватця. У такому випадку про це треба спе­
ціально зауважити в іексті ражунка-претензії.
3.9.2. Рахунок-претснзію та відривні корінці до нього мають 
відписати керівники відповідних підрозділів або їх заступники. 
Непідлисані претензія та корінці не розглядаються.
3 9 ,3 . Рахунок-претснзію заповнює потерпілий, а підривні 
корінці — відповідач.
3.9.4. Один примірник рахунка-претензїї з доданням аідпо 
*Ідин* документів ііі розрахунків передаються підрозділу-відпоні 
дачу не пізніш як через 5 днів після виявлення завданої шкоди.
3.9.5. Підрозділ-відповідач після одержання рахунка-претен 
»(ї протягом 3 днів розглядає його обгрунтованість, розмір завда­
ної шкоди і величину відшкодування. В разі погодження з прстен- 
'ісю підрозділ-відповідач заповнює відривні корінці рахунку-пре- 
т*;иіі і передає їх потерпілому підрозділу. Однн з них залишається 
у потерпілого, а другий передається до ВПіЗ для коригування фон- 
ї  ї  заохочення обо* підрозділів.
3.9.ft, Після прийняття рішення про відшкодування втрат по­
терпілому підрозділу госпрозрахункова комісія в структурних під­
розділах, відділах або керівники підрозділу |в  разі невеликої чи­
сельності підрозділу) вирішують питання про матеріальну відпо 
Відальність конкретних винуватців завдання шкоди.
3.9.7. Виписку з рішення госпрозрахункової комісії п і дрозді- 
ду-відповідача (розпорядження по відділу) із зазначенням сум від­
шкодування за рахунок службових осіб або за рахунок фонду за­
охочення підрозділу-відповідача передають до О ПіЗ.
Утримання з працівників за шкоду, завдану підрозділу, про­
вадять згідно з діючим законодавством.
3.9 8 На підставі підривних корінців, шо надійшли від потер 
пілого підрозділу, та виписки і рішення госпрозрахункової комі 
<її підрозділу-відповідача ВПіЗ коригує фактичне нарахування 
фондів заохочення а період, в якому було завдано матеріальну 
шкоду.
3.9.9. В разі незгоди відповідача і висновками щодо висунутої 
до нього претензії, відбитими у відривному корінці, потерпілий під­
розділ передав одни із залишених у нього примірників претензії 
до госпрозрахункової комісії. До претензії в цьому випадку треба 
прикласти обгрунтовані матеріали і розрахунки потерпілого, л та­
кож документи, що надійшли від відповідача.
3.9 10. ІЦпб запобігти необгрунтованому доведенню спорів по 
гретензія* до госпрозрахункової комісії, фонди підрозділу, вин­
ного в доведенні спору до госпрозрахунково! комісії, додатково змен 
Шую 11,ся їм 10 “і су ми коштів, що пі тля гають відшкодуванню за пре- 
Тг ’і»-»і >-.( користь відповідного иивіестояніого відносно сторін, які 
сперечаються, органу.
V9 11. Рішення госпрозрахункової комісії дье>»днті-ся до старі» 
вь! кі|.счаіоіься, у триденнії ft строп аа формі*» 2.3.
Ю
Виписка
s рішення госпрозрахунково? комісії
Протокол Л*_________ від_________  пункт______________________
Рахунок- п ре ген э і га .V»______  визнати правомірною, не право мір­
ною (непотрібне закреслити)
На відшкодування втрат_______________  стягти »_
( п о д а н н і
__________________  кошти в сумі____________ Крб.
(о іО г к м ід л ч І
За необгрунгомш доведення претензії до госпрозрахункової ко­
місії стягти і__________________________________
( т і іо г а ч ,  • ІО п о и ід а * }
штраф у роїмірі 10 "і, від загальної суми втрат відповідно до пре- 






( п і д п и с ) (п р І%  и щ г . І н і ц і а л и
3.9.12. Піс.іи одержання виписки з рішення госпрозрахунково 
комісії обидва підрозділи (потерпілий і винуватець) роблять від­
повідні записи в реєстраційному журналі про подання і надходжен­
ня претензій, а виписку з рішення госпрозрахункової комісії пере­
дають до НІІІЗ для коригування нарахованих фондів,
3.10. У кожному структурному підрозділі об'єднання ведуть 
реєстраційний журнал подання і н аходж ення претензій іфор* 
ма 2.4).
3.10.1. Реєстраційний журнал ведуть з мстою упорядкування 
системи аналізу претензійної роботи в підрозділ і використовують 
його чк нагромаджу пальну відомість сум зменшення або збільшення 
нарахування фонд;, і.юхочении в результаті прегензійннх спорів 
під час пі тбіїв.зиня підсумків діяльності підрозділу.
3.10.2. Ведення реєстраційного журналу покладається на бух­
галтерські служби підрозділу (у функціональних відділах — на 
осіб, призначених керівником відділу).
3.10.3. Заповнюють реєстраційний журнал в міру надходження 
рахунку-претенчії.
3.10.4. Підсумки по поданих і прийнятих рахунках-прс-тенаіяі 
підбивають зразу ж після закінчення інітиого періоду.
3.11. Завдані збитки відшкодовують з наявних на момент при­
йняття рішення щодо претензії потерпілого підрозділу залишків 
фонду заохочення підрозділу-вннувзтия. які утворились в результа­
ті неповного використання нарахованих фондів у попередньому пері 
оді. Н раз* недостатності коштів яв залишках решти суми невіянко* 
дованих втрат п ідлії-»  пі ш кодуванню  після закінчення звітного 
и л я  ПІдр-і ділу-внік и.і:;ія) періоду ' чоїтітів названого фонду. ф«к 
нічно нарахованого за результатами діяльності підрозділу о цьом
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Форма 1.4
(‘«•«сі раці Йми А журнал 
подання і надходження претензій
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Р а з о м  за звітний період
періоді, але не більше від суми коштів, передбаченої планом на цей 
період.
3.12. Перелік докуменів. що їх додають до рахуика-претензії 
відповідно до п. 3.21 цього Положення, вклю чає» себе документи, 
які подають:
3.12.1. Бухгалтерські служби:
доплатні листки із зазначенням у них спричинених простоєм 
доплат до середнього заробітку за надурочну роботу, робот)1 у ви­
хідні дні;
разові нарили в разі використання робітників під час простою 
на мизькооплачуваннх роботах, робочі наряди, икшо за ними до­
плачували до середнього заробітку і за роботу в поіаурочннй час; 
листки про простій з нарахування у них іаробітноі плати; 
інші документи, що підтверджують доплати І виплату заробіт­
нім плати за час простою:
доплатні наряди на підтвердження фактичних витрат по основ- 
пін заробітній платі за виконання додаткових робіт, не передбачених 
технологічним процесом;
товарно транспортна накладна на перевезення вантажів авто­
транспортом;
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рахунок автотранспортного господарства на оплату eiiTp.it 
водієві на відрядження;
колія авансового звіту про відрядження працівників; 
наряди нл додаткові р о б о т , пов'язані з  усуненням збитків; 
довідка про розмір відрахувань до резерву відпусток.
3.12.2. Служби матеріально-технічного постачання, коопера­
ц ії та комплектації:
виписки з дою ворін і і зазначеними кількості продукції, які 
мають поставим . і строків поставки;
довідка про фактичне накопаним плану поставки постачальника 
ми по кожному виду продукції (комплектуючому виробу), нсдогтос- 
миленому в сірок;
довідка про наявність на складі на 1-шс число місяця (періоду),* 
в якому виникли збитки, продукції (комплектуючих виробів), що під­
лягають поставці; про надходження і в т р а т у  їх  протягом місяця 
і залишок на І-шс число місяця (періоду);
документи, які підтверджують вжиття заходів для запобігання 
(іиеишсиня) розмірів збитків.
3.12.3. Служба побуту:
довідка про загальну кількість продукції даного виду, що під­
лягає поставці потерпілим підприємством за всіма договорами зв 
сріод, в якому виникли збитки, і фактично поставленому.
3.12.4. Планово.економічна служба:
планові калькуляції собівартості одиниці продукції; 
виписки з прейскуранту оптових цін на продукцію (блоки, мо­
дулі. матеріали, комплектуючі вироби);
довідка про місячну (квартальну, річну) умовно-постійну час­
тину накладних витрат виробництва;
довідка про місячний (квартальний, річний) плановий випуск 
продукції;
довідка про процент умовно-змінних затрат у витратах на утри-
■ ліпи тл експлуатацію устаткування;
виписка з прейскуранту оптових цін на відходи матеріалів; 
довідка про процент транспортно-заготівельних витрат.
3.12.5. Служба праці і заробітної плати:
наряди иа виконання навантажувально-розвантажувальних 
побіт із зазначенням розряду, норм часу і розцінки на виконані
робота;
довідка про розмір додаткової зарплати по цеху.
3.12.6. Виробнича служба:
виписка із звіту про виконання плану виробництва виробів, 
і ипуск якнх знизився з вини постачальника;
довідка про те. що продукцію виготовлено в строк, але не ви­
пущено через відсутність иедопостнвлених комплектуючих виробів;
акти про простій устаткування дільниць, цеху, які підтверджу­
ють факт, причину і тривалість простою.
3.12.7. Служби головного конструктора, головного технолога: 
виписка з відомості витрати матеріалів (комплектуючих виробів)
pft нормативне витрачання їх  на одиницю виробу;
дозвіл иа заміну матеріалів (лист відхилень) із зазначенням кіль- 
с ті замінених і використаних матеріалів; 
довідка про кількість матеріалу, витраченого для усунення 
іефекту а неякісній продукції;
довідка про кількість відходів, що виникли під час усунення 
•р^КТІВ в неякісній продукції.
3.12.8. Служба вхідного контролю: 
акт приймання продукції за якістю.
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акт експертизи;
парил не проведення експертизи Із зазначенням розряду, норми 
часу і розцінки виконаних робіт.
3.12.9. Юридична служба:
рішення судових ..йо'арбітражних органів, за якими стягнуто 
Суми штрафів, неустойки, битків, а тлкож довідка про оплату стяг­
нутих сум.
З Л 2 .І0 . Завідую чий складом:
довідка про строки зберігання матеріалів (комплектуючих 
виробів) неналежної якості і про площу, яку вони л .їй мал и під час 
абсрігання.
3.13. Керівники підрозділі» зобов'язані негайно вживати захо­
дів для усунення виявлених під час розгляду претензії недоліків 
у діяльності підрозділу і причин, що їх породжують.
4. СПОСОБИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
М АТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ТА ВТРАТ
4.1. Джерелами матеріального стимулювання структурних під­
розділів е фактично нарахований фонд заробітної плати та фонд 
заохочення цих підрозділів.
4.2. Матеріальна шкода, завдана підрозділу іншими підрозді­
лами. кінець кінцем позначається на величині фактичного фонду 
заохочення і розмірі фактичних виплат з цього фонду.
4.3. Додаткові виплати заробітної плати, пов'язані • л іквіда­
цією наслідків завданої шкоди, можуть спричинити перевитрату 
планового фонду зарплати і зменшення фонду матеріального заохо 
чешія. кошти яких ідуть на покриття перевитрати ФЗП у підроз 
ділі, якому завдано шкоду.
4.4. Під матеріальною відповідальністю у внутрішньозаводсь­
кому госпрозрахунку розуміють обов'язок підрозділів, які з а в а ­
ли шкоди, відшкодувати втрати фонду заохочення підрозділів, яким 
шкоду завдано.
4.5. Питання про відповідальність за завдану іншим підрозді­
лам моральну шкоду, яка вираж.*-, гься у втраті класних місць в еко­
номічному змаганні, втраті авторитету тощо, розв'язується в сис­
темах змагання та адміністративного управління.
4.6 В разі завдання шкоди витрати фонду .заохочення виника­
ють у зв 'язку  з погіршенням фондотвірних показників.
4 7. До фондотвірних належать показники, ступінь виконання 
або динаміка яких визначають розмір планового і фактичного фонду 
заохочення. Фондотвірні показники можуть зменшити або збіль­
шити фактичний розмір фондів .з г. о кочення у зв 'язку  з відхиленнями 
від планового рівня на величину, що залежить від ступеня такого 
відхилення.
4.8. Порядок розрахунків втрагДюнду заохочення підрозділів, 
для якнх фондотвіринм показником е затрати на 1 крб. товарної 
п р о д у к т і, такий:
4.8.1. Несвоєчасне забезпечення виробництв- матеріальними 
ресурсами, забезпечення бракованими і некондиційними матеріала­
ми, деталями, виробами, неякісний і несвоєчасний ремонт та введен­
ня а дію основних фондів, порушення технічних, організаційних 
та економічних умов виробництва ведуть до втрат обсягів вироб­
ництва. u:o негативно позначається па рівні затратна І крб. товарної 
продукції.
В к іЛ іі обсягів виробництва (A t) можна визначити за такими 
формулами:
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4 8.1.1. В разі несвокчасного забезпечення або забезпечення 
неякісними (некомплектними, некондиційними) матеріальними ре­
сурсами
AVt =  ( * .  Н ^ - М ^ Н ^ Ц .  (1)
лс М„ — кількість недопоставлсннх матеріальних ресурсі* а нату­
ральних одиницях вимірювання; А!бр — кількість бракованих або 
некондиційних матеріальних ресурсів, які дозволено використати 
у виробництві. Н т  та Н Лр — норма витрати матеріальних ресурсів 
відповідно з передбаченого планом І бракованого (некондиційно­
го) матеріалу на одиницю кінцевого виробу; Ц - оптова (планово- 
розрахункова) ціна кінцевого виробу.
П р и к л  а Д Недоставка модуля радіоканалу МРК-2 станови­
ла 200 шт., поставка некондиційного модуля — 2 0 u it.
Тут М„ 200: Л1Гір = 20, II„л = 1 ;  / / бр =  I; U =  206.97 крб. 
Отже,
ДУ, =  (200 І — 20/1) - 206,97 =  37 255 крб.
4 8 1.2. В разі неякісного або неово«часного ремонту І введен­
ні! в дію основних фондів
ЛУ, =  Т„рП Ц. (2)
де 7'пр — час надпланового простою устаткування в ремонті або 
прострочці введення основних фондів; П — продуктивність устат­
кування за одиницю часу.
Розрахунок втрат часу роботи основних фондів мас проводитись 
відповідно до їх продуктивності, зазначеної в технічному паспорті.
4 8.1.3. В разі порушення технічних, організаційних та еконо­
мічних умов виробництва
ЛИ, -  Т„р пп пц ,  <3)
де Г  „ — час простою провідного устаткування, за яким визнача­
ють зйом кінцевої продукції; П„ — продуктивність провідного ус­
таткування за одиницю часу за даними технічного паспорта.
4.8.1.4. Неналежне виконання суміжником своїх зобов'язань мо­
же мати комплексний характер впливу на втрати обсягів виробницт­
ва. Наприклад, наслідком несвоєчасного і неякісного ремонту устат­
кування може бу ги як витрата ефективного часу роботи устаткуван­
ня, так і збільшення норми виграти матеріальних ресурсів.Тому рот- 
рахунок втрат обсягів виробництва в таких випадках визначають 
і ч підсумовуванням:
AV =  ЛІ/, - \ V t  +  ДУ,. (4)
4.8 2. Втрати обсягів виробництва спричиняють відповідне зро­
стання умовно-постійної частини собівартості товарної продукції І, 
отже, затрат на 1 крб. товарної продукції.
Відносний розрахунок умопно-постійиих витрат (ЛС1К1ГТ) ве­
дуть за формулою:
Л^пост ~  ЛУ (^пост пд'Ипа^ (5)
де \V — втрати обсягів виробництва, визначені за формулою (41; 
П посіла ~ Р ^" |а кланова сума умовно ю стійної частини наклад­
них витрат; — річний плановий о&нг і‘чр</мицтв товtpttof
продукції.
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П р и к л а д  р о з р а х у н к у  відносного збільшення у«с?- 
ио-постійних витрат.
Припустимо, т о  ДІ =» 37 255 крб.. Н,ІГКТПЛ => І 210 401) крб 
55 718 590 крб.
У цьому випадку
ДС„ОСТ =  37 255 ■ 1 210 400;55 718 590 =  809,3 крб.
4.8.3. В результаті неналежного або неякісного виконання зо­
бов ю ань суміжниками потерпілі підрозділи несуть надпланові 
витрати, пов'язані я форсуванням виробництва, оплатою працівни­
ками часу вимушеного простою, виправленням браку та з іншим.: 
затратами.
4 8.3.1. Надпланові з а т р а т  по заробітній платі (ДС») визнач* 
ють зя формулою
ДС, =* (Опр +  Д  +  Овр +  0 ,в) (1 4* Адод +  *с>. (•>)
де 0„р — оплата робітникам часу вимушеного простою, яке дорів­
нює добутку зафіксованого в простійному акті часу простою всіл 
робітників на 50 % тарифної ставки почасової оплати праці робітни­
ків відповідної кваліфікації; Д  — доплати зя надурочну роботу, ро­
боту у вихідні та святкові дні, доплати до середнього заробітку и ра м 
переведення робітників на час вимушеного простою на нижчеоплачу­
вану роботу; Овр — оплата робіт по усуненню браку в поставлених 
матеріальних ресурсах, робіт, пов'язаних з ліквідацією  помилок тех­
нічної документації, робіт по додатковій обробці матеріальних рес>р- 
сів, зв 'язаних Із зміною їх; Огп — оплата робіт по і каїертн >і якості 
в разі повернення неякісної продукції н*з вини підрозділу (оплачу­
ються додаткові затрати контролері» вхідного контролю); А'а,,д — 
коефіцієнт, який враховує плановий розмір додаткової іаробітноі 
плати в структурному підрозділі; К е =  0,14 — коефіцієнт, який 
праховуе відрахування органам соціального страхування.
П р и к л а д  р о з р а х у н к у  надпланових затрат заробіт­
ної плати. Простій цеху з чисельністю 400 чол. з середнім розрядом, 
шо дорівнює 3, тривав 4 год.
Тут
0 пр =  4 • 400 . 0,72 • 0.5 -  576 крб.;
Д =  400 - » • 0,72 • 2 X* 2304 крб.;
Овр -*■ 20 • 0.35 -  0,70 крб.;
OfK =■ 0.85 крб.; К яоа =« 0 ,1; К< -  0.14.
Тоді
ДС, =  (576 ! 2304 (- 0,70 - f  0,85) (1 +  0. t - f  0.14} =  3573.12 крб.
Сума налплйиових затрат 
ДС =  ДСпог) -f ДС, »  809.3 +  3573.12 =  4382,42 крб.
4.8.3.2. Надпланові затрати по матеріальних ресурсах (ДС„) 
визначають за формулою
ДСЧ -  < / / , « ,  -  Н „,U lia\ А , +  -  НІІЛЦ ПЛ) Л6? +  Рс?, (7)
де//од , II(ір иі Н } норми витрати матеріальних ресурс їв н« о.іинипю 
кінцевої иролукції відповідно за  планом, ) fixii посіавкн браков*
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них (некондиційних) ресурсів та о разі ммінн їх ікшими; Цол, / / бр 
та Ц ,  — піни на олнннпю матеріальних ресурсів відповідно іа пла­
ном, бракованих та в ра?і заміни їх  іншими; А 6р та А ,  — кількість 
кінцевої продукції, виробленої відповідно з бракованих та заміне­
них ресурсів; Р йр — вартість матеріальних ресурсів, додатково 
витрачених на лікпідлцію браку або помилок та недоробок у тех­
нічній документації.
4.8.3.3. Розрахунок надпланових затрат за Іншими статтями 
витрат собівартості (ЛС,„) проводять у кожному конкретному випад­
ку окремо. При цьому необхідно додержувати принципу реальності 
виникнення шкоди, викладеного у л. 3.4 цього Положення.
4.8.4. У деяких випадках неналежне виконання суміжником 
своїх зобов'яіань може завдати підрозділам матеріальної шкоди, 
т о  виражається у  надпланових затратах як заробітної плати, так 
і матеріально-технічних та інших ресурсів.
У цьому випадку надпланові затрати, обчислені згідно з л. 4.8-2.
4 .8 .3 .1—4.8.3.3 підсумовують за формулою
ДС г , ДСП(К1 +  ДС, -f \С Ц 4- ДС(Я. 18)
4.8.5. Збілмнемик ta rp a r на 1 крб. товарної продукції порівняно 
х  планом по кожній претиізії (ДЗ) залежить під характеристики зав­
даної шкоди І визн ачаться  за формулою
<ИІМ- Д Ю  З м  ' 100 %І <9>
де V|u  -  плановий обсяг товарної продукції за період, в якому
завдано матеріальної шкоди: ДV — втрати обсягів товарної продук- 
піі за всіма претензіями; 3„л  — плановий рівень затрат н і І крб. 
ю варної продукції за період, в якому було завдано матеріальної 
ні коди.
Затрати по кожній претензії обчислюють за формулами
<,0)
A3’ = F ^ ^ ‘ ,00%; <■*
434 ”  * 100 * •  
де ДСПХТ. ДС,. ДС„. ДС(|, — надпланові затрати по кожній пре­
тензії.
4.8 6. Втрати фонду заохочення (ДФ,) в результаті завдання «а- 
геріальної шкоди по кожній претензії визначають за формулою
ДФ, а  Ф„//ф .ДЗ/100, (14)
де Фл — плановий розмір фонду заохочення па період, в якому було 
завдано маїеріальиоі шкоди; / / ф , — '.ітлрдженнГі норматив тво­
рення фонду заохочення за кожнії ft процент зменшення (збільшення) 
затрат иа 1 крб. товарної продукції.
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П р и к л а д  р о з р а х у н к у .  Припустимо, що Ф„ «
— 6500 крб., Н ь ,  5 °п, АЗ =  0Л 2 % . Толі
\Ф , -  65W • 5 • 0,12/100 -  39 крб
4.9. Порядок розрахунку фонду заохочення підрозділів, для 
якнх фоі-дотвірннм показником е продуктивність праці:
4.9 І. Несвоечасне і неякісно виконання зобов'язань або функ­
цій підрозділлми-суміжниками призводить до втрат обсягів внроб 
ннцтвз, наслідком чого« зннження рівня продуктивності праці.
Розміри втрат обсягів виробництва залежно від характеру іди 
даної шкоди визначаються за формулою (4).
4.9.2. Втрати обсягів виробництва спричиняють відповідне .зня 
ження продуктивності праці, звязане з простим ії працівників 
і устаткування, відволікання працівників иа виправлення браку, 
неточностей та помилок у документації tomo.
У таких випадках зниження продуктивності праці (Д/7) порів­
няно з планами по всіх претензіях
М І  =  ДУ • 100/Уц,,. (15)
де V'IU — передбачений у плані обсяг виробництва на період, в якому
завдано матеріальної шкоди.
4.9.3. Втрати фонду заохочення у зв 'язку  з втратою обсягів 
виробництва
,4/7/100. (І6 |
де Ф , п л — плановий розмір фонду заохочення на період, я якому
було завдано матеріальної шкоди; //ф  ,  — затверджений норматив 
утворення фонду заохочення за кожний процент підвищення (зни­
ження) продуктивності праці.
4.10. Порядок розрахуикіп втрат фонду заохочення підрозді­
лів, для якнх фоидотвірннм показником е прибуток лбо доход.
4.10.1. Залежмо від застосовуваної в підрозділі моделі самофі­
нансування фондотвірними показниками можуть бути або залишко­
вий прибуток, або ЗАЛИШКОВИЙ доход підрозділу.
4.10.2. Матеріальна шкода внаслідок неналежного лнкопання 
суміжниками своїх обов'язків та функцій, відбита у втратах обся­
гів аи робн нтва І в надпланових затратах, спричиняє зменшення за­
лишкового прибутку І, отже, втрати фонду заохочення.
4.10.2.1. Розрахунок надпланових затрат (ДС) І втрат обсягії» 
виробництва і A If) в результаті завданої шкоди по кожній претензії 
ведуть зя формулами (8) тп (4).
4.10.2.2. Зменшення залишкового прибутку
Д/7МЛ =  (ДИ/7ШІ/ИПЛ + Д С ) ( 1 - А / „ ) .  (17)
де П пя — сума прибутку підрозділу, передбачена в річвому плані: 
/ /„  — затверджений норматив відрахування від розрахункового прн 
бутку до централізованих фондів та резервів.
4.10.2.3. Зменшення фонду заохочення підрозділу АФ, по кож ­
ній претензії
ДФ. =* « ф  ,Д ^ » я .  (18)
де Нф ,  — затверджений норматив ) творення фонду заохочення під­
розділу від залишкового прибутку. У випадках, коли в підрозділі 
не утворюються фонди соціального розвитку I розвитку виробниц­
тва. АФ, -  Д /7 ,„.
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•I. 10.3. Підрозділ», які працюють за другою моделлю слчпфі- 
и зсування з утворенням фонду о п л а т  праці під госііро«рахумково- 
доходу, розрахунки втраг обсягів виробництві! і надпланових 
чііраї по кожній претензії провадять за формулами (4) та |8), крім 
чадпланових заїра» иа заробітну плату.
4.10.3.1. Зменшення залишкового фонду
Д» -  № Д М /У М  +  а о  0  -  w *, (19)
і* Лпд — сума доходу підрозділу, яку передбачено в річному імамі}
ДС — надпланові затрати, спричинені підрозділу завданою школою 
без надпланових затрат на заробітну плату; Нл — затверджений 
норматив відрахування від розрахункового доходу до централізова­
них фондів та резервів.
4.10.3.2. Зменшення фонду оплати прані за кожною претензією
Д *о.п  =  І » )
де Я ф 0П — аатвердженнй норматив утворення фонду оплати праці
підрозділу від залишкового доходу. У випадках, коли в підрозділі 
фонди соціального розвитку 1 розвитку виробництва не утворюють­
ся. ДФЛП =  Д Л і -
4.10.3.3. Відшкодування збитків від надпланових виплат за­
робітної плати, пов’язаних » оплатою простоїв та надурочних для 
підрозділів, як і утворюють фонд оплати праці, провадять за окремим 
розрахунком.
4 .1 1. Порядок розрахунків втрат фонду заохочення підрозді­
л ів, для якнх фондотвірними « показники управлінського характе­
ру (функціональні відділи та служби), такий;
4 .11.1. Д ля підрозділів, які функціональнообслуговуютьвироб­
ництво, фондотвірними « показники, tuo відбивають «-фсктивність 
виконання підрозділами своїх основних функцій.
4.11.2. Залеж но від специфіки функцій оцінка ефективності 
їх виконання виражається як ступінь виконання планових завдань 
або як динаміка рівня ефективності.
4.11.3. Неналежне виконання суміжником своїх функціональ­
них обов'язків може негативно вплинути на ступінь виконання зав­
дань або динаміку рівня показників підрозділів, відповідальних за 
ефективність виконання функцій і. як наслідок, спричинити знижен­
ня розмірів нарахування фонду заохочення потерпілого підроз­
ділу.
4.11.4. Втрати фонду заохочення (АФ,) за кожною иретензіею 
визначають за формулою
А * . < ! - * ) •  (2 |>
д е З ^ , — плановий ФЗП підрозділу, який взято для обчислення фон­
ду заохочення у періоді, в якому було завдано шкоди; — нор­
матив утворення фонду заохочення у процентах до планового фонду 
зарплати за виконання фондотвірного показника; К  — коефіцієнт 
ступеня виконання фондогвірного показника. При КК> V h o m > ви­
конанні К — I, при будь-якому невиконанні приймається рівним 
0, якшо Положенням про госпрозрахунок не передбачено іншої 
оцінки ступеня виконання показника.
4 12. Надпланові виплати заробітної плати в результаті просто- 
ів і  вини суміжника можуть спричинити перевитрату планового 
ФЛП, що покривається іа рахунок зменшення фонду заохочення. 
Матеріальну школу, яка призвела до перевитрати ФЗҐ1 і зменшення
7#
фонду заохочення потерпілого підрозділу, вннуватепь має візшкпзу- 
В-*ТН 1Я рахунок свого фонду «ЯОХОЧЄІШЯ.
'.'.у**, що підляг. н: шкодуванню. визначається розміром :-.и- 
планових виплат зароЛітш» плані, обчисленим за і(юрмуліао (6), 
у межах суми перевитрати ФЗП за період, в якому було завдано ма­
теріальну шкоду.
4.13. Неналежне виконаним суміжником своїх і.івов'язаіи. або 
функцій може спричинити невиконаним плану поставок іа договора­
ми або іншого відповідного показника, внаслідок чого іисиш)«іься 
нарахування фонду заохочення потерпілого підрозділу. У цьому 
випадку втрати фонду заохочення
де А — обсяг недопоставлено! продукції (або Інший відповідний по­
казник) з вннн суміжника; Н л  — затверджений норматив зменшення 
фонду заохочення за кожний процент недопоставки.
4.13.1. Нарахований за фондотвірними показниками фонд зао­
хочення може бу ги зменшений залежно віл кількості рекламацій 
на проду кцію, с ницій за низьку якість та затрат на ї ї  відновлений. 
Коли підрозділ доведе, що йому продукцію повернули а вини суміж­
ники, останній пооинеи відшкодувати підрозділу втрату в цієї при­
чини фонду іаохочгмия у роїм ірах, які визначають »» формулою
д* Ф %Іих — розмір фонду заохочення, передбачений планом на пе­
ріод. и якому продукцію було повернено; У„ — обсяг неякісної про­
дукції. повернутої і пиин суміжника; V,,., — обсяг товарної продук­
ції, передбаченої планом на період, в якому її було повернуто; / / „  —• 
затверджений норматив зменшення фонду заохочення за кожний 
процент повернутої продукції; С6(1— «втрати на виправлений дефек­
тів у повернутій проду кції; / / / — сума санкцій за низьку якість про­
дукції.
4.13.2. Загальна сука зменшення фонду заохочення иа величи­
ну затрат для виправлення дефектів та санкції за низьку якість ке по­
винна перевищувати 20 % розміру фонду заохочення за планом, пе­
редбаченим на період, в якому було завдано матеріальну шкоду.
4.14. У випадках, коли підрозділу передбачено зменшення фонду 
заохочення за утримання наднормативних оборотних фондів п роз­
рахунку на можливі втрати внаслідок неналежних дій суміжників, 
зменшення фонду заохочення обчислюють за формулою
де Н0 ф — норматив зменшення фонду заохочення за наднормативні 
залишки оборотних фондів; \Ф„ — обсяг наднормативних залишків 
оборотних фондів
4.15. Наведені я цьому Положенні рекомендації щодо способу
і порядку розрахунків втрат фондів заохочення підрозділів у ре­
зультаті завданої ним матеріальної шкоди неналежними діями суміж­
ників не повністю охоплюють усі види втрат підрозділів, що виника­
ють у практиці господарювання. Тому в ралі виникнення шкоди, 
наслідки якої в цьому Положенні не рол  ля ну то, способи і методи 
унків відшкодування втрат підрозділи вибирають само-
4.16. Для зручіпст користування методикою розрахунків ма­
теріальної шкоди в іаОл. 2 1 наведено схему послідовності ро*-
b * > = + w ( M V nJ,)H A. I22j
л * э  -  0 V V „ )  / /„  +  ДС6р +  Ul, (23)
**>, / / офДФо 100, (24)
TV
рахунків іл ібщклмн залежмо від способу формування фонду за о ­
хочення структурного підрозділу.
2.1. Послі л>»нісгь розрахунку ібигкіїї залежно віл носову 
формунанни фонду заохочення
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